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spends Salyers from History 
ntly working 
Opportunity 
to 
rogram that 
e federal fair 
tices m andates. 
commission is 
te from the 
rrently being 
is voluntarily 
The "unprofessional and 
open attacks" were iri the form 
of verbal, written arid. "many 
other things" done by Salyers, 
Fite told the News: 
President Fite said that some 
of the written materials from 
Salyers were dated as early as 
May 1972. The memos, or 
letters were sent to Wolfgang 
Schlauch, Hi.story Dept. head, as 
well as to other department 
members. 
A student in one of Salyers,. 
classes said that Tuesday in the 
history class Schlauch was there 
in place of Salyers, and h� 
(Schlauch) informed the class 
that they would be distributed 
into other classes. 
t h e a u t h o r  o f  t h e 
"Funkenheimer letters." · 
Schlauch said Salyer's 
. dismissal was not brought about 
because of the "Funkenheimer 
letters. " 
The decision to suspend 
S a l y e_r s w a s  f r o m  
recommendations by the History 
D e p t. and administrative 
committees that deal with 
tenure, evaluation and rehiring 
of instructors, Schlauch told the 
'News. 
According to Schlauch this 
action had been pending for 
some time. 
Salyers, 29, contacted by the 
News declined to be 
interviewed, saying, "I haven't 
anything to say. No comment." 
The earliest of the three 
Wednesday when class met "F unk e nh e im e r  lett ers'. 
scum rises to the top." 
The other two letters list 
journals and books supposedly 
authored by· members of the 
Histozy Dept. eand criticizes 
Schlauch and the department for 
allotting merit pay for these 
publications. 
According to Schlauch merit 
pay in the History Dept. is 
determined by an all-university 
p o l icy that takes into 
consideration teaching abilities , 
publications by the jnstructor 
and service to the university. 
Schlauch, one of the faculty 
members criticized in the 
"Funkenheimer letters," said 
"Excluding myself becau� 
personally it does not hurt me to 
be critized like the letter had 
done, but 'l feel thl other 
department membets should not 
be subjected to that." Wolf gang Schlauch again Salyers was. there, but purported that many of the 
shortly after the bell rang History Dept. had been getting 
Schlauch came in and informed metit pay for publications that 
the class that Salyers was were "sheer quackery which· 
dismissed from teaching duties passes for . scholarship and 
and would no longer be the professionalism." 
tc::i::hcr, th.; student addea. The letter goes on to 
Another student said after Schlauch criticize briefly publications by 
sent the students to another members of the History Dept. 
roo�, he and Salyers beg� for not being "scholarly". 
399 professors vote 
in faculty elections 
arguing. According to the same rrember of 
Roth students asked not to be the History Dept. some of the 
identified. publications are fictitious. 
Shortly .after. that Glenn The letter states, "These are 
Williams ·vice-President of - the pretentious phonies of the 
Student 
'
Affairs and Chief John 'Histo1!'' D�pt., and they are 
Pauley of security were called to , c?llectively mco�petent �o pour 
the History Department. ?1ss ou_
t of a oot with the 
Williams said he asked �nstr�.ct10ns written on the 
Salyers if he received his letter ee · 
of suspension from Presi.dent In closing the letter states, 
Fite. and Salyers acknowledged "This information provided for 
that he had, your consideration by Delbert Funkenheime�one interested in "I told him (Salyers) that I 
was asked by Presi<;ient Fite to the eternal problem of how the 
ask him to obser1e the 
conditions of the letter. 
"Salyers told me," Williams 
Sl\id, '"Then you are physically 
barring rre from teaching my 
dass."' 
Will iams said he told Salyers 
he was only asking that he 
observe the conditions of his 
suspension. 
Williams said Salyers then left_ 
.. l_..l,j ului,.uug. 
Three open Ir< .- .. critical of 
the History Depa1tment were 
distributed last week to faculty 
members throughout Coleman 
Hall. The letiers were siined by 
an apparently fictitious "Pelbert 
Funkt!nheimer." 
By S1:1sie Sebright 
T h r e e  h u ndred a nd 
ninety-nine professors went to 
the polls Wednesday to vote in 
the primary for positions on six 
university councils and the seats 
in the Faculty Senate. 
- The top ten for the seats in 
the Faculty Senate are: Betty 
Camp bell, George Hackler, Betty 
Hart bank, Richard Kelter, 
Louise Murray, John North, 
D al ias PJice. Mary P. RoJgers, 
Larry Thon;en �nd Terry M. 
According to a member of 
I he History Dept., "All hell 
broke loose when these things 
came out (referring to the 
Funkenheimer letters) I knew 
Jim (Salyers) was through." 
The same member of the 
History Department, who does 
not want to be named, said he 
Retum of the GrRa!;ers ... 
saw . Salyer\ m imeographing. 
copies of one of the 
"Funkenheimcr letters." 
Both Fite and Schlauch said 
they did not know if Salyers is 
They're back! The Greasers returned to the Fine Arts Theater 
stage last night as the annual Variety Show opened its first 
performance. The theme of the program is "I Believe in Music." 
Tickets are on sale at the ·door for performances Friday and 
Saturday nights and Sunday afternoon. (News photo by Scott 
Weaver) 
Weidner. The final election 
wh.ere five will be elected will be 
- held April 6. 
Dale D. Downs and Margara t 
Sodeberg remain in the race for 
the one three-year seat on the 
University Personnel Committee. 
They receive the highest number 
of votes which beat their six 
other competitors. 
Competing in the race for 
the three three-year sea ts on the 
Council on Academic Affairs. 
April 6 , will be Gloria Ceide, 
Thomas Floyd, William E. 
Green, Jerome J. Rooke, Samuel 
J. Taber, James Quiviy, and 
Steve Whitley. 
The two faculty members 
who will reach the April runoff 
in the race for representation on 
the Council on Graduate Studies 
Arts and Sciences are Walter 
Lazenby and Richard L. Smith. 
George Rommel defeated 
Inez Livingston in the rnce for 
representation on the Council of 
Faculties. 
There is a unique situation in 
the race for represen talion on 
the Council of Graduate Studies. 
non-Arts and Scien ce s Division. 
Louis Grado received more votes 
than Raymond Ml· Kenna. 
However , he did not receive a 
majority of votes. The Farnlty 
Senate will decide whether he 
will be al lowe d to take th'' 
position. 
Ron Leathers will reprl'sl'nl 
the School of F'.ducatiQn. 
Howard Nelins will represent the 
School of Industrial Arts and 
Technology, anJ Dorothy Hart 
will represent the Schodl of 
Health, Physical Edul·ation and 
Pent>ation. on the Counl'il of 
rl':11. .-1h·i- r l'.i� 1111··· 
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--·Stress_ city plan 
Variety barmaid · 
Bill Schnake (left) grimmaces whil� Frank Goldacker (centtW) 
cracks away at a hostess who brings him a glass of liquid 
refreshment during the opening presentation of the variety show in 
the Fine Arts Theater. "I Believe in Music" is the show's theme. 
Tree ordinance be 
_ By Micki '.fhomson _ As th'e tree ordinance 
"Well, it isn ' t  wha t I had in presently stands, a person 
mind/'- J ohn Young said wishin g to plan t a tre e or other 
half-j okingly about tlie tr�e v e g e t at i o n  _ which would 
or,dinan ce at the Charleston City eventually ·exceed three fee t in 
C ouncil meeting Tuesday night. h e igh t o n  any public 
Young has wrongly bee n right-of-way or any property 
labeled as the propose r df the within 12 fee t of a public area 
tree ordinance which was tabled must ob tain a permit. 
at tlie council mee ting. At first, the permit was to 
"Air f wanted to do," cost· five dollars with the 
insis ted Young, "was to bring· pl anting of e ach tree to be one 
s o me l a n d s c a p i ng ·- -t o  dollar. With the help of 
Charleston." S-o, Young s tarted a Commissione r Claude /"Bu d" 
be autification program� · 
· 
Adkins , this stipulation was soon 
- \( oung wen t to the city' for _.taken- off. 
help, 'asking for a reqwrement to_ "Now you just have to get a 
gef·new homes and apartments permit," said Young, "bu t  still 
to do landscaping. Also, - said that is a big nuisance.""' · 
Y o\i'ng, "I Wanted· to get the _Instead of encouraging 
city's protec ti9n to make ,.sun� __ la ndscaping, according to -
no. tr;es.;,; �9�t,d . � ;_to� -l,�ut__,_; Young, it discourages it_. unless - they were· diseased or· ."I, guess my .plan just got 
- Tickets may be purchased at the <for. (News photo by �tt Weaver) 
LeakS ai Carman 'fiX811� 
food Services stopped, 
d�·ad." .-, · -.,__ . way-laid. ·I am no.t saying :the 
, ;::I-n .. a�itic>n' to -�s, �oung tree ordinance.is basically a �ad 
.. 
By Craig.Sanders 
C arman Hall 'residen ts were. 
forced to eat their meals i-n other 
resi de nce halls We dne sday ,  as 
the Carman· food service was 
cl osed due to a proble m  wi th 
water see ping into the baseme nt 
of . the food service , and 
thre aten'ing to short out the 
electrical system. 
until late Wednesday aftern oon, 
therefore causing the · food 
service to be shut down. 
The hall Was also bl acked 
out late - Wednesday aftern oon 
while p ower to the food service 
was restore d.  
Operations in the food 
service returned to , normal 
Thur�day and regular meals were 
serve d. 
Live bands, movies� "i 
sa\d he· wanted to make sure the . •  landscaping-to be plahted would 
• .  B not inte rfere wi th the repair or - _; · - urger installation o(, u t-ii ties , or wi th 
pu blic safety. w k d Other citie.s have done this, _ ee en according to . Young. , I n  
Rockford the city has a.nursery,. 
The city. actu ally goes out and 
' does the· w ork. O ther cities ,  he 
said, will even pay half of the 
landscaping expense. 
·Next, the- plan wen t to L arry 
S toeve r, the City Pl anner.- WhaC 
is currently 'before the coun cil 
_now looks only somewhat 
familiar- to Young's original 
plan s 
-*, 
Hot:Fudge 
B�y One Get One 
*;- _ Friday-Satu According to H ou�ing De<!-n, Donald Kluge, water wa-s seeping. 
into the base ment of the food 
�rvice from a pipe chase and 
was flooding-to levels that were 
dangerously close to· an -
electrical swi tch box. 
Kluge said that a �lrafri was 
pl ace d on the pipe chase tp drain 
off the in-c oming water. The 
source 'of the wal:er had not been 
found as of Thursday morning, 
Kluge said. 
· A/1-nighter Saturday • · ••• (1 ·" 4 'Hamllu 4 Cheese 
Before the drain could be 
ins talled, it was necessary to cut 
off the powe r  to food seiyices. 
In order to do this, Kluge sai d 
the en tire dorm's power had to 
be cut off so that the food 
service p'ower coul d be . 
discon nec ted from the main 
power supply. Power was 
restored to the res t of the hall as 
soon as the food service power 
had been cut off. The p owe r in 
'the food service remain ed off 
The Sp e c i al -Ev e nts 
' ·  C o_mmittee . of , the University 
Board' will presen t a program of 
_all-night entertain men t  after the 
Godspell c oncert on, M arch 31st. 
Beginning about 9:30 p.m the 
C ommittee will present live 
ban ds,  m ovies and' refreshmen ts 
in the Union Ballroom. The.live 
entertainmen t  will include T. S. 
Truck, the S oul Ex pression, ·and 
J ohn Metcalfe. Two movies to 
be shown are scheduled to be 
H oneymoon Killers, an d Ten 
Little Indians. Ice cream and 
soft drinks will be serve d ,  and 
the entert ainme nt will last  until 
8 a.'m. Sun day. The admission is 
free, so bring y our sleeping bags, 
• 
COLES COUNTY 
NATIONAL" BANK 
6th & Van Buren 
345-3977 
Cashing Personal Checks.ls· 
, •  
EAS·IER When You Bank In - ' 
' . . ' " 
Town. Bank.With Us Please. 
Also All Your Other Banking 
Needs Are Met 
-� 
With En.thusias_m ,, . 
pillowS- and blankets to the . Union Ballmom S aturday M arch . 
31st at 9: 30 p.m. for the Speciru' · 
Eve nts C omi:nittees full night of· 
en te rtain men_t. · 
-------------....-
Dance to 
BLACKWOOD MAG 
Sunday March 
Union Ballroom 
f "'-• •  
· sponsored by 
. \ - . .  � - . ·. ' . - . ' •  
. . / 
Eastern: ·veterans ·1ss · 
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pus senate runoff Thursday 
chairmen for the rest of the 
Senate's committees. Action is 
expected to be taken next week 
on this matter. 
Newly elected Speaker Jim 
Price also announced that he 
would appoint a Parliamentarian 
next week. Price has given no 
indication so far who he will 
appoint. 
The Senate approved a 
motion by Allen Grosholl to ' 
move the next Senate meeting to l,'.• 
Thursday rather than the 
regularly scheduled Tuesday 
night. Grosboll said this would 
allow the winner of run-off 
election to take their seat at the 
next meeting. Future _Senate 
meetings will be held . on 
Tuesday night, thereafter. 
Student Body President 
grant programs. 
The Senate also heard an 
appeal by Nicholas Estiveme 
that they support a peaceful 
demonstration to be held 
Monday at noon in favor of 
student rights. 
Estiverne recently was 
./. 
ordered to take down a 
campaign sign that he had 
posted in front of his apartmmt in 
the married housing complex. · 
He said that a meeting would 
be held on Thrusday morning in 
Coleman Hall featuring · an 
address by-C. A. Hollister of the 
• 
Political Science Department. 
During the meeting he said the 
march would be organized. 
· Estiveme said he wanted 
President Fite to come out· and 
guarantee to the students that 
.the proposed Student Bill of 
.Rights would pass. 
Ellen Schanzle passed out a 
· report to the student body on 
..-ent lobbyi ng activities · .  taken 
Relocate facilities. 
apecial , ;recerttly, by ·the A ssociation of 
ater Illinois S'tudent ,· Government 
• nerill : (AISG ). THC ·-report' dealt with -· 
·AISG efforts to get more money 
restored to Federal Education 
· · Council urges expansion 
Scholarship programs. By Mike Cowling 
Schanzle noted that AISG The Council on University 
was one of the best informed of Planning passed four propQials 
the student lobby groups, and Wednesday calling for the 
that they helped to educate other - reallocation of facilities at the 
lobby groups on what the issues Clinical Services and Student 
were in Federal Scholarship and Services Buildings. 
• r/Jts delayed; 
ion will wait 
According to Wayne Owens, 
secretary of the committee. the 
. entire first floor of the Clinical 
Services Building will be assigned 
to ·Health Sei:vices, ex cept for 
one room to be used for speech 
and hearing wheel chair patients. 
of Rights as sent to President 
Fite for approval, saying that the 
administration should . not pass 
judgement upon a student 
document. 
The bill awaits certain 
lowed a alterations by the president 
oximately before approval, and is currently 
r a .wide being checked by the Board of 
dealing in · Governor's attorney for legality 
finition of · b ef o r e  f inalization, Vice 
rights are. President for Student Affairs 
ent from Glenn D. Williams said 
Gilbert C. Thursday. 
ay in the 
ent Bill of 
the chie f 
nt at the 
student 
ll wait, 
tiveme, a 
sophomore, 
the Bill, food 
d quality as 
ent action 
ges. 
eProfessor C. 
ihe group .that 
university 
ltuden t renters 
· al signs, a 
tern officials · 
titutional. ·1 
· ated in a 
await word on 
ts which has 
,everal years. 
at depending 
other meeting 
to discuss the 
a peaceful 
lf necessary 
reference to ·/J· 1_;.._�_11.-,,..-.. 1 
upon operation rRJIJJllfRJ uu ... � 
To allow for this expansion, 
Speech and Hearing Services will 
be alloted the entire second 
floor of the Clinical Services. 
Counseling and Testing 
Services, now located in the 
Clinical Services will move to 
Buzzard Hou�, where the 
Financial Aids offices are 
presently centered. � 
- In order ·to complete the 
four-plan switch, the council 
c onc u r r e d  w i t h a 
g Office, and -
food amounts· 
student be 
other rules 
·. 
Eastern instructor John Craft explains how he narrowly avoided 
getting . "bombed" bv the flock of official doves at Munich to 
members of the Appollo confer ence banquet held this week at the 
Mattoon Holiday Inn .. Three Charleston High School students 
attended the, all-c:Onference banquet for excellence in haSketball 
playing. (News photo by Dann Gire.) 
recommendation from Student 
Personnel Services to re-locate 
financial aids in the lower leve� 
of the Student Services Building. 
, This move will not take 
place, however, until the Union 
addition is complettid and 
student government offices are 
re-located there. ' 
The proposals passed by the 
planning committee will be sent 
to President Gilbert Fite for 
final approval before any action 
can be taken. 
Besides these reallocations, 
the committee is also involved in 
deciding who will move into 
Buzzard Lab School when the 
phasing out process is complete. 
"We've received requests 
from several schools and 
departments seeking space in the 
Lab School," Owens stated. "It's 
like a giant puzzle though, and 
we're trying to decide which 
way we can use the space most 
effectively." 
State law forbids 
Ow e n s added t h a t  
remodeling work needed t o  be 
done in · order to facilitate 
certain departments. However, 
'funds for remodeling cannot be 
obtained before the 197 5 budget 
jsapproved,if then. 
''When we move a 
department out," Owens went 
on to say, "�e can move another 
department or part of it into the 
vacated area. We will consider 
how fast a department is 
growing and the cost in making 
our decisions." ' 
The Council on University 
Planning is composed of four 
vice-presidents, five faculty 
members appointed by the 
Faculty Senate, three deans and 
two students. Student members 
now on the committee include 
Mike Palm and Ken Aubens. 
Owens said the committee 
will next meet Wedriesday, April 
4, with hopes of approving the 
allocation of space at the Lab 
School. 
Ted ·hasn't contributed 
By Anthony Blackwell 
Ted Bertuca, owner of Ted's 
W-arehouse, said Thursday, that 
he never has or never will 
contribute any money to the 
election campaign of Charleston 
Mayoral Candidate, Leonard 
Durham. 
townspeople were chosen by 
Richard 'Dick' Lynch, overall 
committee head. 
Connelly explained that he 
drew up another list of potential 
endorsers to· insure maximum 
amounts of new voters to the 
Durham stable. 
According to State Law·, it is 
illegal for any owner of a liquor· However, . Connelly· said 
'license to contribute funds of, "with the exception of Brrlu�a. 
any nature, to any political if any, other pe?Plt: were. to 
campaign,, ·' · ;. .-'contPibute any money' - to 
· • · • '< Dulham 's bid, the money would 
B o t h  B e r t u c a  a nd be tax-deductible." 
.. committee organizer · .. to:. elect -� · ., According to Connelly, , Durham, Joseph Connelly, told 
Durham is rurren tly on the News that Bertuca was 
sabbatical leave in Washington, select�d to help the mayor· ori D.n where the Director of Life a basis. of attractmg potential S . . k' an 'voters through means of. public ��nces, 1: 1 wo� 1�g on 
endorsement · •. _ . ,- • -· env1ronmen a proJec . ; 
Joseph Connelly'· P olitica! 
Science Department "head and­
Coles County Chairu1a11 sa.id, 
"I chose Bertuca due to the:' 
long time friendship and 
personal opinion he .has for 
Durham." · · 
Connelly 
addition to 
s t u d ents ,  
continued, "In 
Bertuca, other 
fa�Jll ty and 
Durham, who served as 
Charleston• City Commissioner 
for ·the past eight ·'years, will 
return to Charleston with his 
family next 'Tuesday to begin 
final campaign strategy until 
April .1. 
Then, the mayoral candidate 
wiJJ leave fot Europe to wOJ* 
his pr oje ct for tbe duratioli 
Che.JDCflnlh. 
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Proco/ Narum Latin �xperie. 
U B sponsors free concert Sunday, at La 
Upc o min g _a c t i v i t i e s  
sponsored by the Universi ty 
B oard range from sy mposiums 
and night classes to concerts. 
March 25 brings in the . 
Young Americans c oncert, 
according to Don Veogel. 
TH(ets are free to students with 
· '  :. D .  N ot i c e wil l b e  
givt'll as to when ticke ts can be 
picked up. 
PAD, Personal Advancement 
Single rooms 
available fall 
Single room options will · 
again be made available· to 
intereste d residents during the· 
upcoming semester year, as well 
as this summer, it was 
ann o u n c ed Thursday. by 
Associate Dean of Housing Louis 
V. Hencken. 
The single room op tion 
refers to those· double rooms 
occupied by a single resident 
only. 
The SUIJITlet rate for single 
rooms will be an ad diti on al $30, 
. while the proposed ra te for the 
semester year is an ex tra $45 per 
semester, the same total cost as 
this past year. 
According to Hencken 
additional i nformation will' be. 
released in the middle of April 
after residents .. have completed 
th e ir p r efer e nce sheets,. 
indicating their choice of 
resident halls for the coming 
year. 
The only reason that 
Henck en forsees for the 
discontin uation of the s ingl e 
room option is an overwhelming 
number of additional applicants 
for the fall semester which is n·ot 
anticipated. 
INTERESTED 
IN AN 
INTERNATIONAL 
CAREER? 
Dr.· .M • .  Sabry 
El-Shabrawy 
will be. on the·campus 
Monday, 
March 26, 1973 
to discuss qualifications for 
advanced study at 
THUNDERBIRD 
GRADUATE SCHOOL 
and job opportunities · 
in· the field of 
INTERNATIONAL MANAGEMENT . ' 
Interviews may be scheduled at 
Placement Office 
THUNDERBIR� 
GRADUATE SCHOOL 
OF 
INTERNATIONAL MANAGEMENT 
Glendale, Arizona 85301 
Affiliated with 
The Americ1n Management Association 
and Devel opment, registration 
begins on M arch 27, Vogel said.  
Cl asses this qu arter include 
canoeing, bicyclin g, camping, 
bri dge , karate, gui tar, an d 
others. 
"Godspell" ,  billed as "A 
j oy ous, glorious music al, " will 
be presented on M arch 3 1. 
S tuden ts m ay receive a 
reduction in the price of tickets· 
for this performance wi th an 
l.D. 
F ollowi ng "Godspell ",  the 
U. B. will sponsor an All-Nighter' 
in the · Union. All free,  
ente rtainment will be bands and 
movies, along with refreshments. 
The fun will continue to 
three or fou r in the morning. 
Procol H are m  will be here in 
con ce rt on April 15. 
U.B. members. will have a 
membership drive to recrui t 
members for next year's board 
in April. Pe ople must be sele c te d  
be fore April 20. 
A nu mber of ice cream 
socials are in the planning for 
M ay. D ates have not, as ye t, 
been set. 
M ay 7, 8 and IO a 
s y m p o s i u m on "Hu man 
Sexuality" is scheduled. The 
Heal th Education Department, 
Unite d Campus Ministry and the 
U n i v e r s i ty B o a r d  a r e. 
co ordinating the e ffort. 
White Roots of Pe ace, an 
Indian cqltural group, will be on· 
campus M ay 14. Their goal.is to . 
further educate people in the 
ways of I n dian cul ture. A tribal 
worship in the quad will 
c onclude their day here. 
RE-ELECT 
WAYNE LANMAN 
COMMISSIONER 
City of Charleston 
EXP.ERi ENCED 
YOUR SUPPORT APP�ECIATED 
Help Me Help You 
BAGGIES 
Picture. YilurseH In: 
Denim Cuffs &._Pleats 
. Plaid Cuffs 
Linen CuffS & Pleats 
by 
Mattoon, Illinois 
J 
A free presen tation of "El 
Te atro Del Barrio" will be held 
on Sunday, M arch 25 at 7 and 
10 p.m. in the Lab School. 
The free program will consist 
of a series of satirical skits abou t  
· inj ustices the · players have 
experienced. 
According to Alex Tingley, 
spe cial events coordinator, the 
program '1Vill be co-sp<;msored by 
the S pecial Events Committee of 
the University Board, an d 
SOLA, the S tudent O rganiz ation 
for Latin Americans. 
Tingley says the three hour 
show is performe d by college 
stu�en� from Chlcago, and 
For Job APPllC 
1 Doz en Black & 
. Billfold Pictur 
· 2 Doz·an ·at $10.00 
50 Billfolds at $20 
Call Now For An AP, 
l;lertram's St 
514 6th Street 
Charleston 
Normal Setting Fee 
1 Dozen lillfoldt 
Your Cost 
ARE DROW.ING I.HE 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Page l 
111e.- Quarter 1973 Class Sche.dule 
ING AND ROOM ABBREVIATIONS 
H-9 • •  
H-10 • •  
H-11. 
IR. • .  
L . . .  
LB •
•
 
LFH. 
LG • .  
LR • .  
LS • •  
LWR. 
fyi • •  
MG . 
NG • •  
NRH. 
PHB. 
PO • •  
RA . •  ·. 
s . . . 
SG • •  
SSB . 
.1610 NINTH 
.1602 NIN TH 
• 1615 SEVENTH 
.INDOOR ARCHERY RANGE, MCAFEE 
.LIBRARY 
• LANTZ BUILDING 
• LANTZ FIELD HOUSE 
• LOWER GYM, MCAFEE 
• LOCKER ROOM, MCAFEE 
.LIFE SCIENCE BU ILDING 
• LANTZ WRESTLING ROOM 
.OLD MAIN 
.MCAFEE GYMNASIUM 
.NORTH GYM, MGAFEE 
.NEW REHEARSAL HALL, FINE AR TS 
.PEMBER TON HALL BASEMENT 
.POOL, LANTZ 
.RANGE 
• PHYSICAL SCIENCE BUILDING 
.SOU TH GYM, MCAFEE 
.S TUDEN T SERVICES BUILDING 
T... .MUSIC, THEATRE WING, FINE ARTS 
TH. • • THEATRE, FINE AR TS CENTER 
TR. . .TRACK 
WG • 
• WRES TLING GYM, LANTZ 
REH AREA. • • REHEARSAL AREA, FINE AR TS 
SUM!1ER QUARTER, 1973 
ntion • • • • • • . • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • May 26 
r Su:zmar Quarter Graduation • • • • • •  ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Ju:ie '!.8 
•• • •••• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  June 18, :9 
• •  • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.
• • • • • • • • • • •  June. 20 
TIMES OF CLASS MEETINGS 
. 
CLASS TIMES SHOWN ON THE SCHEDULE BELOW ARE EXPRESSED 
IN TERMS OF A 24 HOUR CLOCK. ALL TIMES SHOWN GREA TER 
THAN 12 ARE P.M. HOURS. TO CONVERT THE 24 HOUR SYSTEM 
TO REGULAR A.M. - P.M., SUB T RACT 12 FROM ALL TIMES 
GREATER THAN 12. THUS 14 O'CLOCK IS THE SAME AS 2 P.M.. 
THERE WILL BE NO FLOAT HOURS SUMMER QUAR TER 
EVENING RESIDENCE CLASSES 
EV,ENING RESIDENCE CLASSES, HELD FROM 1900-2200, WILL BEGIN 
IN ACCORDANCE WITH THE NIGHT REGULARLY SCHEDULED, ON JUNE 
20, 21, 2S, 26. THE LAS T SCHEDULED WEEKLY MEETINGS WILL BE, 
IN ACCORDANCE WITH THE NIGHT REGULARLY SCHEDULED, ON 
AUGUST 6, 7, 8, 9. 
IN ADDITION TO THE REGULAR WEEKLY MEETINGS. 
INSTRUCTORS MAY SCHEJ;>ULE ADDITIONAL CLASS HOURS FOR 
EACH CLASS DURING THE QUAR TER. SUCH SCHEDULING MAY INCLUDE 
EXTRA NIGHT SESSIONS OR CLASS MEETINGS ON SATURDAY MORNING. 
INS TRUCTORS WILL ANNOUNCE THE DA TES, TIMES, AND PLACES OF 
THESE EXTRA MEETINGS TO STUDEN TS EARLY IN THE QUARTER AND 
WILL INFORM THE VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC AFFAIRS OF THIS 
.ADDITIONAL SCHEDULE. 
CANCELLATION OF SMALL CLASSES· 
01 • • • •  , • •• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Ju.nc 25 
Hiii with No Grade • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (5 PM) June 26 
Teacher Certific.l.tion • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  June 29 
rvancc • No Classes • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  July 4 
W upon Withdrawal. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  July 12· 
SECTIONS OF COURSES NUMBERED 100-299 ENROLLING LESS THAN TEN 
S TUDENTS WILL BE CANCELLED. COURSES NUMBERED 300 AND ABOVE 
ENROLLING LESS THAN TEN S TUDENTS WHICH ARE OFFERED MORE 
upon Withdrawal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • July 13 
••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •  July 17 
ion • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • • . . . • . • • • • • • • • • •• • . • • • •  , • • • • •  July 17 
frOlll Courses or University • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •  August l 
• • •  
. . . ... . ............... .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . August 12 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •  August 13,14,15 
,, . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • August 16 
KSHOPS SHOR T COURSES SPECIAL FEATURES 
School Library Materials Center - Lib.S�i. 320 
Facilitating Interpersonal Relationships - Educ. 474 
Preparation &: Use of Instructional Materials - Educ. 488 
Counsel Techniques for Gifted - Educ. 549 
Individual Study in Education -' E<l.uc. 599 
High School Photography - English/ Journalism 
New Techniques in Clothing Construction - Educ. 549 
Unified Music Program - Mus. 545 
High School Speech-Communication - Speech-Comm. 
High School Teacher Workshop - Speech 503 
Outing Crafts - PEW 356 
Advanced Baseball Coaching - PEM 541 
Modern Jazz Dance - PEW 562 
Seminar in Occupational Education - BsEd. 508 
Studies in Education - Educ. 463 
Alcohol, Narcotics, Drugs - H.Ed. 480 
Advanced Basketball Coaching - PEM 542 
Girls' Track/Field/Volleyball - PEW 560 
Reading Instruction in Junior &: Senior High - Educ. 527 
Advanced Track Coaching - PEM 544 
High School Publications - English/ Journalism 
Advanced Football Coaching - PEM 543 
Jazz Band Techniques - Mus. 480 
S TUDY ABROAD 
SUMMER S TUDY IN IRELAND 
FOREIGN S TUDY SEMINAR IN 
ISRAEL, GREECE, &: TURKEY 
MEXICO (Monterrey) 
*First four weeks are on EIU Campus 
OR UNDERGRADUA TE S TUDENTS -- SUMMER 1973 
NORMAL UNDERGRADUA TE S TUDENT LOAD FOR 
1973 IS 13 QUARTER HOURS. S TUDENTS WHO 
Y FOR OVERLOADS OR WHO ARE LAS T QUARTER 
S (OR LAST QUARTER BEFORE STUDENT TEACHING) 
AKE UP TO 17 QUARTER HOURS. 
FOR GRADUATE STUDENTS -- SUMMER 1973 
MAXIMUM GRADUATE STUDENT LOAD FOR SUMMER 
JS lZ QUARTER HOURS. 
THAN ONCE DURING THE ACADEMIC YEAR WILL BE CANCELLED. COURSES 
NUMBERED 300 AND ABOVE ENROLLING LESS THAN SIX STUDENTS MAY BE 
CANCELLED REGARDLESS OF THE NUMBER OF TIMES OFFERED JJURING THE 
YEAR.· 
FINAL EXAM SCHEDULE 
Summer Term 1973 
(Time
<
s shown on this schedule are expressed in terms of a twenty-four hour clock) 
Monday, August 13 
0800-0940 
1000-1140 
1300-1440 
1500-1640 
Tuesday, August 14 
0800-0940 
1000-1140 
1300-1440 
1500-1640 
Wednesday, August 15 
0800-0940 
1000-1140 
1300-1440 
1500-1640 
0800 Classes 
1500 Classes 
1100 Classes 
Suggested Period for Arranged 
Class or Make-Up Examtnt!ona 
1000 Classes 
1600, 1700, 1800, 1900 Claaaea 
1300 Classes 
Suggested Period for Arranged 
Class or Make-Up Examinattona 
0900 Classes 
1200 Classes 
1400 Classes 
Suggested Period for Arranged 
Class or Make-Up Examinationa 
"1900 (7:00 p. m.) classes numbered 450 or above will be given examinations at the last 
regularly scheduled class period of the quarter. Classes numbered below 450 will be 
given examinations as indicated in the schedule above. 
Examfuations for LABORATORY CLASSES are given at the time scheduled for the 
regular class meeting, disregarding the laboratory hours. 
Examinations for DOUBLE-PERIOD CLASSES are given at the time scheduled for t:le 
first hour of the two-hour period. 
NOTE THAT R = THURSDAY 
-Summer Schedlije Pag e 2 
A N T H R O P O L O G Y  B O T A N Y  
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C 0 U R S F  D E S C R I P T I O "I  S E CT I n "I  l "I S T Rl ' r.T OR "I F E T I N G  T l "IE B L D G /R O O� C n U R S � DF S C R I P T I O N  S E C T  I (1'4 I "I S  T RU r:T O R  
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2 n  J NT R !' / A l\T H R O  
A R T  
C O U R S E  D E S f.R I P T I O N 
00 l S T U T E FR I F .D A 
S E C T I O N l "IS T R U C T O R  
1 4  CH 1 3 7  
• "I E E T I N G  T I M F  BL O G / R O O M  
_ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ._ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
1 0 1) 
* 1 0 1  
+ 1 1 1  
1 4 0  
* 1 60 
1 6 5 
2 0 5  
* ? ? 5  
244 
* 2 6 2  
210 
2 11Q  
'0 5 
, 0 6  
1 0 7 
3 0 ll  
3 0 9  
3 1 0 
3 11  
1 1 2  
3 2 5  
3 2 6  
3 2 7  
3 3 0  
3 4 0  
3 4 1  
3 5 6  
3 5 7  
3 5 8  
3'6 0 
3 6 1  
3 6 2  
3 6 f1  
3 7 0  
3 7 l  
1 7 2 
3 8 0  
� 9 1)  
3 9 1  
4 1} 5  
' 4() f.  
4 0 7  
4 1 0  
4 1 1 
4 1 2 
4 ? 5  
4 2 6  
4 2 7 
4 6 5  
4 6 0  
4 7 ')  
4 7 1 
4 7 ?  
4 M 1  
5 1  ') 
5 ? 0  
5 5 6  
5 5 7  
5 5 8  
5 5 0 
5 6 :>  
5 6 7  
5 6 B  
5 6 9  
5 7 0 
5 7 1 
5 7 7  
c; 7 11  
'57 9  
"' 8 7 
5 8 A  
5 A 'l  
5 9 1 
5 0 7 
5 9 5  
5 9 8  
c; 9 0 
DR A W I NG 
O R A W l lll t; I J 
DE S I G"I 1 1  
I N T R O  T O  AR T 
I N T R O / V S UL A R T S 
T H E (' RV Of A R T  
P A T N T ! lll t; I 
C ER. A"l l C S  I 
E l c "I  AR. T E D  
H I S T O F  A R T  1 1 1  
J FW F. L RY I 
WE A V I NG I 
PA I N T I N G 1 1  
P A ! N T I N G  I 1 1  
P A I N T I N G  l'V 
W A T E R  C C L O R I 
S UR VE Y / 2- D  AR T 
S C U L P T U R F  I 
S C U L " T U R. F  I I  
SC UL P T U R F  1 1 1  
C ER A"l l C S  I I 
C E R AM I C S I l l  
C FR A � I C S I V  
A FR O- A M E R A R T 
ART FD E L E M  
AR T E D  SEC OND R Y  
P R I N T "I A K I N G  I 
P R I N T M A K I NG 1 1  
PR I N T"IA K I N G  1 l l 
UND E R S T A N D  A R T 
A R T  OF T H E  P A S T  
A R T  TO D A Y  
A R T TOD A Y  
J E W E L  R V  1 1  
J E W F. L R Y  ! I T  
J EW E L R Y  I V  
W F J\ V I N G I I  
c n M M  O SG N  I 
f. O "I M  DS G N  1 1  
P A l ' H l "I G  V 
P A PH I N G  V I  
P ii l  "i T  ! "I G V I  I 
Sf. Ill P T l l R !=  I V  
S [ I J L PT U R E  V 
SC l lL f> T U R � V I  
C E O A "' I C S V 
C F >. ll " T C S  V I  
C F0 A " T C  S V I  I 
V I S  A R T  / C L & J' r< 
A R T 'i i S T / f. R I T  
" T l  S "' T H G - r: Aq 
" T l  S "I T 'l G - P  ' F  
'A TI_ S VI T H G - C  , R  , ;:  
w H V f <1, G  1 1 1  
'"'IT i: n p  D S G N  I 
PT(; P R0 8 I 
<: O"IT PR l'< T Ml< NG 
AOV C E Q A >' I C S 
ll D V  C F R A l" I C S  
A O V  C F R A M J C <;  
·� A T  F. R. <: O L O R  
SC IJL P T U R F  V l l  
SC UL P T U R E  V I I I 
S !; I JL P T LJl'> F  I X  
P T(; P R O B I T  
PTG P R r'1 B  T I  I 
'HI S M T H "I G  
" T l S M T H.'JG 
"Tl S "' T "i "IG 
PRf'H� l Q - 2 0  C AR T 
P R O �  1 9 - 2 0  C A R T  
P P l" 'l  1 9 - ;>0 C A R T 
P R O  fl A R T  F 0 
� R T I N T F R N S H I  P 
T H F S I S  
! N O  S TU O V  
I N D  S T U D Y 
0 0 1 
0 0 2  
00 1 
00 1 
0 0 1 
0 0 ?  
00 1 
00 1 
OO l 
0 0  l 
0 0 1 
0 0 1 
00 l 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
00 l 
0 0 l 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1 
0 0 2  
0 0  l 
0 0 2  
0 0 1 
0 0 2  
0 0 1 
0 0  l ·  
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1 
00 l 
00 l 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
00 l 
0 0 1  
0 0  l 
0 0 1 
0 0 1 
00 l 
0 0 1  
0 0 1 
00 1 
0 0 1  
0 0  l 
0 0 1  
0 0 1 
00 l 
00 1 
00 l 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1  
0 0  l 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1 
00 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
* A rt maj o r s and min o r s  only 
B R A U N  K AR E N  J 
Sn R G F.  W AL T E R  
M O L D R O S K I  A l  R I C H AR D 
P A T T E R S O N J I M  
HYE T T  V I RG I N I A W 
S T A P P  R AV V 
C OU N T R Y M A N C A L V I N  
H E Y DUCK B I l l  V J 
H I N S O N  A R O N A L D 
S L A V I SH PE T E R  J OH �  
E M "I E R I C H C A R L  E 
B 'JO I  NF P A U L G 
D ER U I T E R  G A R R E T  W 
B R A U N  S U Z AN G 
M OL O R O S K I  A l  R I CKA R D  
MOL D R OS K I  A l  R I C H AR D  
S H U L L  C 4 R l  E 
B R AUN K AR EN J 
H I N S O N  A RON AL D 
P A T T E R S O N  J I M 
K N O O P  C A RY I 
K N O O P  C A  R Y I 
K R UT Z A  J U N E  M 
HEY DUCK B I l l  Y J 
H E Y DU C K  I H L L Y  J 
WA TK I N S  R F N  P 
S T A P P  R A V V 
B U F F I NG T C N  R OO N E Y  H 
T R A N K  l YNN E DG AR 
T R A N K L Y N N E O G A R  
TR A NK L YNN E D G AR 
L E  I P H O L Z  R O L A N D  
L I N N J O H N  W 
B O D I N E'  P A UL G 
C O U N T R Y "I A N  C A L V I N  
L I N N  J O H N  W 
M C R O R F R T S J E R R Y  W 
MC R OB E R T S  J E R R·Y W 
D E R U I T E R  G A R R E T  W 
D E R U I T E R G A R R E T  W 
D E R U I T F R G A R R F T W 
B R AU N S U Z A N G 
H YE T T V I R G I N I A  W 
HY E T T  V I R G T N I A W 
S H IJ L L  C A R L  E 
S H U L L  <: A R L  F 
S "iU L L  C A R L  F 
K "I O"J P  C t. R V  I 
'< N O O P  C A R Y  I 
K "I O O P  C A R Y I 
K R U T Z A  J U N E M 
K R IJT l A  J U N F  M 
KR. U T Z A  J U "I F  "' 
S T  4 F F 
W l\T K I N S B F. "I  P 
D E R U I T E R  G A R R F T  W 
O E R U !T C R  G A R R F T  W 
O F R U I Tc �  G A R. R F T  W 
B R A U N  S U Z 4N G 
S T 4 F F  
S H U L L  C A R L  E 
T R A N K  L Y N N  E O G A Q  
K R U T Z  I\ J U NE M 
K R UT Z A  J U 'ff "' 
K R U T l h  J U "I <:  "' 
S T A F F 
K N O f'1 P  C � R Y  I 
K N O O P  C A R V  I 
K "I O O P  C A R Y  I 
S H U L L  C A R L  E 
S T A F F  
D E R UI T� R G A R R E T W 
D E R I J I T F R  G AR. R F T  W 
D E R U I T E R  G A R R E T W 
WA T l< I N S  R l= N  P 
W AT K I NS B F N  P 
WA T K J 'I S  R F N  P 
S T  ll F F 
S TA F F  
S TA F F  
S T A F F 
S T A F F  
� A rt ,  In du s t rial A rt s  and Indu strial 
T e c hnology maj o r s  and mino r s  Ol;)ly 
1 2 '  l '-! 
14 , 1 5  • 
1 2 ,  1 3  
1 4 , 1 5 
0 8 , 09 
1 2 '  1 3  
1 0  
1 0 ; l l M W  
1 4 , 1 5  
1 6 ,  1 7 
10 ; l lM W 
09 
1 0 , 1 1  
0 8 , 09 
10 , 1 1  
1 0 ,  1 1  
OR , 09 
1 4 . l 5 
1 2 , 1 3  
1 6 , 1 7 
1 4 , 1 5  
1 4 , 1 5  
1 0 , l l  
0 8 , 09 
0 8 , 09 
1 0  
1 4 ; 1 5M W  
1 2 ; 1 3 T R  
0 8 , 0 9  
0 8 , 0 9 
08 , 09 
09 
1 3  
l l  
0 8  
1 5  
1 1 
n 
1 0 ,  l l  
1 0  . 1 1 
1 0 . 1 1  
0 8 , 0Q 
1 0 , 1 1  
1 0 .  l l 
o e , o o 
0 8 , 0 Q 
O A , 0 9  
1 4 , 1 5  
1 4 . l  c; 
1 4 .  l c; 
1 2 . 1 3  
1 2 '  1 1  
1 2  , n  
A P �  
0 8  
1 0 ,  1 1  
IO ,  l l 
1 0 , l l  
0 8 , ';Q 
A R R  
0 11 , oq 
0 '3 , 0 q  
1 2 ' 1 1  
l 2 t l 3 
l ? . 1 1  
1 4 , 1 5  
1 4 ,  1 5  
1 4 , 1 5  
1 4 ,l 5 
0 8 , 0 Q 
A R R  
1 0  t l l  
10 , 1 1  
1 0 , 1 1  
O A  
O il  
0 8  
l\ R R  
A R R  
A R R  
A R R  
A P. R  
F A  2 1 1  
F A 7 1 8  
F A ? 1 2  
tt- 5  
F A 3 05 
FA 3 0 2  
F A 2 0 2  
F A 2 f8 
FA 300 
F A l OO 
FA 3 0 2  
F A ? O ?  
F A  1 0 2 
F A 2 1 7  
F A 3 00 
F A 3 0 0  
F A 3 0 0  
F A 3 0 5  
F A 3 0 Q  
F A l O l  
F A  1 0 1  
F A l O l  
F A l O O  
F A l D O 
F A l O O  
F A 2 03 
F A 3 D 2  
F A 3 0 5 
F A 3 09 
F A 3 0 9  
F A 3 0 9  
FA 2 0 3 
F A 2 0 2 
F A 2 02 
F A 20 2  
F A 2 02 
FA 2 0 3  
F A 2 0 3  
F A 1 0 2 
FA 1 0 2  
F 4 1 02 
F11 2 1 7  
F A 3 0 5  
FA 3 0 5 
F A 3 0 0  
F A 3 00 
F ll 3 0 0  
F A l O l 
F A  1 0 1 
F A l O l  
C fl l O O 
FA 1 0 0  
F 4 1 0 0  
A P R  
F A 2 0 3  
F A l O ? 
FA 1 0 2  
F A I 0 2 
F l\ 21 7  
A R R  
F A 3 0 0  
F A  1 0 9  
F A l O O  
F A  1 0 0 
F A l O O  
A R R  
F /1 1 0 1  
F A l O l  
F A l O l  
F A 3 0 0  
A R R  
F A l 0 2  
F A  1 0 2 
F A 1 0 2  
C A 2 03 
FA 2 0 3 
F A 2 0 >  
A R R  
A R R 
A R R  
AR R 
A R R  
B O T A N Y  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = =
� 
C O U R S F  O E S f. R I PT I O N  S E C T I ON I NS T R U f.T O R ME E T I NG T l  M E  B L DG / R O OM 
- - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - --- -- -- - - - - - - -- - - - - -- -- -- --- - - -- - - -- -- - - -- - --- -- -- - - -
1 0  l 
l O Z  
1 1'<1 
130 
2 14 
• ? 'in 
3 ,2 
H 5  
" B 6  
'\4 'i 
4 'i 4  
N O T E :  A ll student s enr oll ed i n  B otany 1 0 1  will m e e t  o n  W e dne sday , 
June 2 0 , or Thur s day , June 2 1  in Life S c i e n c e  2 0 3  for one hour of 
o r i entati on . Room 2 0 3  will be open 0 8 0 0 - 1 2 0 0  and 1 3 0 0 - 1 7 0 0  on 
W e dne s day , and f r om 0 8 0 0 - 1 2 0 0  on Thur s day for thi s purpo s e .  
G EN E R AL 'llO UN V 
UIC.\l F l O R A  
'40R PH/L nwrR PL T S  
'40R l' /H I GHf R  P L T S 
F,,ri 'l-S A "4  "l ! CR ()ft  I 
O: V M  T ll. CP BOTINY 
t:eriN0'4 1 C  ll r' TANY 
I NT 1uin llACT FP I O L  
GE"IF.TI C S 
, . .., ST UOY 
P IT P l. PtfV S  I Ol 
00 l 
0 0 2  
0 0 '  
0 0 4  
0 0 5  
0 0 6 
0 0 7  
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V' tickets at Union 
in the M artin Luther King, J r. 
Union ,  during the wee k . from 
9 : 30 a.m. to 4: 3 0  p . m. 
G odspell, which is the 
archaic form of the word 
"gospel"' a ttempts to e nvelope 
its audience with i ts message of 
j oy ,  communication and 
nsnewal; Godspell is in eaience 
arleston 
rsity Apts. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
colnwood) .: 
• • 
w Leasing.: 
or Fall .: 
fer th e m ost 
low est p rice 
* * * * * * * * * * * * * * * � * 
2204 South N inth Street 
Apt. 204 
7 407 ca l l  any·  time 
aHs flea . market Tuesday Apr i l  3 i n  
:00 p .m .  - ? B u y  a table for $5 and 
. For more information cal l  581 -3533 
Eucharistic Theatre. 
C onceived and directed by 
John-Miche al Te belak with · an 
original score by S tephen 
Schwartz , G odspell is being 
presen te d  b y  E dgar Lan sbury, 
S tuart Dunc an and Joseph 
Beruh. 
The inspiration for G odspell 
occu re d  on a sn owy spring 
E aster Sun day durin g sun ri se 
services 2 ye ars ago, when 
John-Micheal Tebel ak ' was 
stopped and friske d for drugs by 
a Pitts burgh policeman. 
G odspelI opene d in New · 
York City on May 1 7, 1 97 1 , an d 
_ in  August of tha t s ame ye ar, the 
play move d to the Promenade 
The atre , where it  is s till running 
today .  
G odspell is  n o w  i n  its sec ond 
year at New York's Promenade 
Theatre whe re ,  along with "M an 
of La Mancha " it is one of New 
York's two sold ou t  m usical 
attraction s. 
vw 
DUALITY USED CARS 
1 97 }  YAMAH A  7 5 0  CYCLE 
Runs perfect 
1 97 1  HON DA 1 75 . . . . . $495 
Gold & White 1 ,000 miles 
1 97 2  GREMLIN 4 
passen ger, yellow with beige 
interior, top ' rack , white wall 
tires . . . . . . $ 1 995 
1 97 2  OPEL Rallye , 
wi th black t ri m, 4 
radio,  white wall 
tachome te r, gu ages , 
s h a- r p n e w  
trade-in . . . . . .  $ 2 1 95 .  
yellow 
speed, 
tires , 
ex tra 
c a r  
1 97 1 FIAT 8 5 0  Spider, 
conve rti ble, orange with- new 
black top , luggage rack , radio, 
extra sharp . . . . . $ 1 99 5  
J 
1 96 7  VOLKSWAGE N 9 
passenge r  bus , re d  and white , 
l o o k s  a n d r u n s  
pe rfe�t : . . . .  $ 1 1 95 . 
LAK E  LAN D 
VOLKSWAG EN 
Open ' til 8 p. m. M onday thru 
Friday - S atu rday ' til · 5 p . m  . 
S ou th Rou te 4 5  - Phone 
2 3 5- 5 664 - Mattoon 
NEW!  I 
THE BAKE SHOP 
is Open ! 
Tuesday � March 20th 
Delicious Bakery Goods made 
Fres� Daily 
Creme Horns 
Donuts , 
Corner of IOth & Lincoln 
M on.  thru Fri. 8 a.m .  - 8 p_.m . 
Sat 8 a.m� - 4 p.m. 
,_ . 
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Catalogs soon ,. . ' 
Geology course OK'd 
C ouncil on Academic A ffairs 
(CAA )  m et Thursday and 
approved a new ge ology course 
for 1 974. 
C-e o l o g y  3 0 4 0 ,  f o r  
non -scien ce maj ors, may be 
offere d sum mer 1 9 74 but will 
probably not be inclu ded on the 
schedule un til second semester 
1 9 7 5 .  
According . t o  the coun cil,' 
distribu tion of ne w catalogs for 
the seme�te r sys tem will take 
place in the first part of April. 
This date will enable studen ts to 
use . t he new catal ogs before 
completin g  pre-registration for 
fall semester 1973. 
S tuden ts may pick up . the 
new catalogs in the Records 
O ffice, Old M ain w hen they 
come in . 
CAA decided not  to meet 
nex t Thurs day . Their ne xt  
meeting will be Thursday ,  April 
5 .  
Correction 
T h e  N e w s s t a f f  
inc orrectly · pre p are d the 
"Ted's" advertismen t which 
appe are d in . the Wednesday, 
East ern News. 
We ..yish to apologize to 
Te d and his st aff for h aving 
cre ated the impression that 
admission would be charged 
Thu rsd ay to hear tapes of 
Head E as t  . H e ad E ast 
pl ay e d  We dnesday . Tapes 
we re pl aye d Thursday with 
no admission charge . 
TED'S 
,,, 
Two Dynamite G roups This W eekend 
FRI - MARCH 23 
"COAL KITCHEN" 
***************** 
SAT - MARCH 24 
"TUNDRA" 
Admission G irls lac 
Both N ights G uys 75c 
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Let's talk about signs 
S i gn s ,  signs, �igns, gr ipes and 
misunderstandings over signs have been in the 
NEWS ever since the student body officer 
campaign.  Student politics, local politics and 
freedom of expression have all come up. 
Student Senate amendments, Supreme 
_ ·court decisions (Student and United States) , 
Board of Governors and University policies 
have been cited. 
Interim policies are established , and 
protested-and new opinions and hitches keep 
coming up every time the campaigning and sign 
hassle is seemingly settled . It 's confusing .  
There has been griping and fight ing, but no 
communication or co-0rdination of regulations. , ' 
To that end a motion is scheduled to be 
introduced into the Student Senate requesting 
that all parties having a hand or opinion in the 
ma tter of student posting and campaigning in 
university housing shc;mld co-ordinate their 
efforts. 
' 
The mo tion asks that Director of Student 
Activities and Organizations Bill Clarkarrange a 
meeting b etween Housing Dean Donald A. 
Kluge the Senate Elections Chairma•n Bob 
Crossma n, Profe ssor C .A. Hollister, political 
science, and "Pup" Harris, RHA president , as 
well as all interested persons. 
The meeting hopefully would result in a 
more thorough understanding by all concerrted 
over university policy, the legal extent of the 
state's control over pro perty rented by priv:\te 
individuals, specifically what student legal 
right s in the case are , and so on. 
Perhaps such a committee could make 
recommendations for a uniform university 
housing and senate policy. 
Curre ntly there is too li!tle information 
over who ma y  post what and where .  It seems to 
vary depending upo n who se rules one is 
reading. In Price vs. elections, lack of a uniform 
student campaigning code was a key factor in 
the "amb iguity" cited in the court's decision. 
We feel that through communication 
sessions . b_etween all  parties involved, a clear 
uniform code could be worked out--one which 
would be fair enough and legal enough for all t 
function·with. 
We would urge that this matter be Joo d 
. 
into by the Residence Hall Association, and 
some married housing representatives be 
appointed by Student Body Pre sident Ellen 
Schanzle, or elected by the university 
apartment residents. 
· 
. Should such a uniform code be wr itten, we 
would hope that it would undergo some kind of 
ratification process in all the halls, so that a 
uniform elections rule , like a uniform set of 
open house hours would prevail in the halls. 
Right now the number of signs allowed 
varies from hall to hall, with much confusion 
during election times, often resulting in 
litigation or hard feelings over what really 
seems a small ma tter. ' 
Yes, there is a question of freedom of 
e;xpressfon.  A citizen's right s to freedom of 
expression in the "world out side," are clearly 
defined by governing forces, and examined by 
courts.  
Those rights are sufficiently unclear ,  
apparently t o  generate much furor,  here,  
therefore they should be clarified .  
· Each side has what it considers t o  be a 
moot point , and we feel that all involved parties 
would benefit by a thorough discussion. 
After all , one of the reasons a university . 
exists  is for the interchange of ideas.  
Some students asking clarification on the 
stud nt bill of right s,  and changes in the halls, 
part ularly in .campaigning, are trying to 
org ize and "talk loudly" to �President Flte 
an Dean Kluge . 
They have the right, and we say go to 
i -however . . .Before they go charging into 
ffices, we recommend tJ:iat they research 
policies, rationale and full operating 
procedures, as well as other school's views 
(since they are citing these) . 
En�hµsiasm plus ignorance of the 
battleground to be fought over does not equar 
victory over an administrator .  Policies do not 
change unless fact s, not just righteous 
indignation are pre�ented to the policy maker. 
- Ea ste rn N ew s  
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Recently, perhaps �fter being awakened 
entering his blackened office through a hole in 
of Housing said to himself: "I must get a new 
the other hand , I'm not sure, very well, no co 
flexible , too. 
He then set abou 
trying to find something 
or • do concerning 
students must be kept 
into some kind of troub 
. He· began to think. 
said, "I'll reveal a rule." 
: was good. 
He saw that it  was 
This flexibility afford s  the Don an gol 
exer cise some of his more favorite rhetorical 
the interpretaion of the policy may be 
specificity," or "It may be that we don't need 
Don abhors the lack of specificity . 
The Don, as a result of a b ite in the ankle 
resident , suffers from frequent memory 
account this phenonemom to an . overgr 
cartilage caused by the infectious bite . It 
student had just finished eating the noon myst 
This condition could be one explanation 
sequences of statements as; "It (the rule) was · 
of the handbook." He l�ter stated, "I really 
hasn' t been enforced." 
The word has gone out by special armed 
residence hall doors will not be altered , and 
and windows will be controlled .  
Penalties for v iolations o f  the recent r 
according to the Don , at least until after the el . 
Obscenitites and words offensive to the 
allowed on window s, and an example has air 
convicted- coed . 
The poor  girl had put up in her window, 
of the Don, the words "Laissez Faire ." The 
himself · the public in such matters, 
because he didn't know what it meant . 
The girl was nabbed, pronounced guilty 
three meals per day in the dorm cafeteria 
months. 
One can easily note that from his vantage 
is up) , the infamous Don can keep a wat 
unimportant affairs of the University, which 
best revelation material .  
Hopefully one day the Don will glance a 
"works" and see the writing on his own walls: 
"You have been weighed in the balance, 
· Roger Kerlin; a copy editor and former 
News, is a regular columnist for the News. 
to the Editor 
like , join a servi ce class and le t 
an expert te ach y ou how to do i t  
be tter? 
F or two hou]S a week , y ou 
get profession al coaching an d 
credit besides ! I t  would seem 
like a bargain to me . 
N on-stu den ts have to PAY for 
sports lesson ! . 
some 
ly if the 
d can the 
follow, 
of merit.  
Tweed" 
that 
in the Lantz 
ld like to 
thoughts to 
tem for -their 
day , L an tz 
ded with 
y hours . 
basketball, 
r games and 
thusiastic and 
themselves .  
in my min d 
e occurred to 
taught to play prope rly, have 
one of the bes t tennis coaches to 
be found anywhere as y our 
teacher to help eliminate errors 
and i mprove y our game ? _ 
Surely , as y ou go from class 
to pl aying on y ou r" own ,  y ou 
woul d  enj oy playing more ,  
because you would b e  able to 
play better, and win more often . 
This applies to all sp orts , 
whe ther in divi du al or te am. 
D oesn't  it seem re as on able 
that · one wh o has had 
p�ofessi on al tu torin g  an d  wh o 
plays well, and by the rules ,  will 
do be t te r  on an in tramural team, 
than a player who likes the 
sport, bu t jus t  "pl ays by e ar? " 
I f  y ou .are a golfer,  wouldn' t  
y ou b e  more likely to imp rove 
y our stan ce ,  your swing, and 
lower y ou r  number of strokes, if 
y ou we re being regularly 
coache d in how to do so? 
W ouldn ' t  it  be smart to ge t 
'em free while y ou have the 
chance? I' d think s o !  When 
y ou ' re out earning a living, y ou 
won ' t  have , ti me to spend 
le arning and _ prac ticing to 
perfe c t  y ou r  skill , yet there will 
be many times when y ou r  
superior kn owle dge an d ability 
in the area of sports will be an 
adv antage to y ou ,  both soci ally 
an d  in business, over a person 
lacking these skills. 
The time to press you r  
clothes is when the iron is hot.  
Think abou t  it .  
Al bertine George 
R oom 1 6 3 ,  L anfz 
Constitution over 
E I U handbook I am all over the building every day ,  and I hear fellows an d  
girls telling e ach- other, "Ye ah, To the E di tor : 
y ou were just  lucky today .  I 'll The right of freedom of 
beat you neJ t time ." speech an d  press is  essen tial to 
S ervi ce class enrollment has the p reservati on and operation 
f a l len off because the of democ racy . Usurpation of 
requirement was lifte d, and these rights by governmental 
stu den ts no longer "have to" agen cies cannof be sanc tioned.  
e nroll--yet,  they play the same Recen tly ' "B oss" Kluge , 
games and sports on their own "King" of H ousing, declare d  
time , pl ay less expertly, win less that c amp aign signs cou.Jd not b e  
often, and are less satisfie d  wi th place d i n  fron t  o f  university . 
thei r performance-so why n o t  _ ap artmen ts or on room doors in 
choose the sp orts or � you resi dence halls without written 
Letter policy 
All letters to the editor must !>e signed by the author. Names 
of authors will be withheld on request , however. Typewritten 
letters which are double-spaced and under 250 words will be 
given· priority - for publication. Others will be considered in light 
of availabJe space. The NEWS reserves the right to edit letters to 
conform to space limitations. 
�/ll:�-NOW SHOWING r • '' ' ' ' · · _  
FEATURE SHOWING 7 & 9:30 
A NEW STAR IS BORN 
"DIANA ROSS HAS TURNED 
INTO THIS YEAR'S BWING 
NEW MUSICAL ACTRESS!" 
-Gene Shalit, NBC-TV 
"A MOVIE DEBUT BY 
DIANA ROSS THAT IS 
REMARKABLE, BOTH 
FOR VOICE AND 
PERFORMANCE!" 
-CBS-TV 
"A TRULY 
STUNNING 
PERFORMANCE 
FROM DIANA ­
ROSS!" 
-WABC-TV 
� 
SINGS 
THE 
BLUES 
1¥\RAMOUNT PICTURES CORPORATION cind BERRY GORDY present Dl.AJ\1.L\ ROSS IN 'LADY SINGS THE BLUES. ��1ng BJLLY DEE \i\/1LLIAMS co-starring RICHARD PRYOR 
Directed by SIDNEY J FURIE · Produced bV JAY WESTON and JAMES S WHITE 
Executive Producer BERRY GORDY · Screenplay by TERENCE McCLOY 
and CHRIS CLARK & SUZANNE de PASSE · M.Js1c score by MICHEL LEGRAND 
Filmed in PANAVISIQN• · In COLOR A PARAMOUNT PICTURE n···· ··· 
1-. SOlH>TR.tOC AVMAILE ON MOlllWN OE<Xll!DS #«J TN'ISI IRI � .� :ft\ 
=- =.-.... _"-::;;:.·  : I \ \., : . - °' ... !..-�: 
SPECIAL KIDDIE MATINEES 
SAT & SUN MARCH 24 & 25 
"COURAGE OF LASSIE" 
Frida v. March 23, 19-73 
pe rmission .  
Mr.  Kluge cites "The 
Easte rne r" ,  East ern studen t 
handbook ,  as his sou rce of 
authori ty . In other words, a 
s tu de n t  cann o t  support ·or 
promote the c an didate of his 
choice wi thou t approv al in 
wri ting. 
Fortun ately , there e xis ts a 
documen t in this coun try which 
possesses more authority th an 
the studen t h an dbo ok .  I t  is  
· en ti tle d the United S tates 
C ons ti tution . Sec ti on I V  un der 
Ge neral Regula ti ons of the 
h a n d b o o k  i s  d e f i n itely 
in c onsis tent with the 1 s t  
Amen dme n t  gu arante e s .  
Subsecti ons E a n d  F are 
particularly void · for vice of 
vaguene ss ( i .e .  when a statu te is  
so vagu e  that men p ossessing 
ave rage in tellige nce mu s t  guess 
as to i ts  me aning).  
The Supreme C ourt has 
re peatedly warne d sta tes an d 
governmen tal u ni ts that they 
sannot regulate con du c t  a:nd 
- Eastern New" 
s peech conne <.:te d  wi th 1 s t 
A mendme n t  fre t' d oms th rou gh 
use of swee pin g, dragne t statu tes 
that may , be c ause of v agu enes� . 
jeop ardize these fre e doms . 
This · le aves us wi th tw o possi ble solutions: ( I ) · Remove_ 
Se c ti on J V  -unde r  G e ne ral 
Regulations of · 1h(: studen t  
handbook or { 2 ) revise S e c ti on 
I V  to con form wi th the 1 s t 
A men dme n t. 
l n  conclusion . stu de n ts of 
· Easte rn awake ! Y ou CAN pl ace 
signs in fro n t  of y ou r  h ouse and 
on y ou r  ro om doors supp orti ng 
the c an did ate o f  y ou r  ch oh :e . l t  
is y our cons titu ti on al ligh t !  
Also, a message of in te res t  to 
Dean Kluge : the P oli ti c al 
S cience de part me n t  offe r.- th ree 
instru c tional cou i�es (Pose. 3 5 0, 
45 1 ,  & 4 5 1 )  which may 
enlighten y our kn ow l edge of 
c ons t i  tu t ional la w . 
D rop in some ti me and see 
"what's hap penin " ' . 
Thom as N .  B ruh! 
K .  Rick Kelle r 
CAROLINA· COFFEE SHOP 
Perch dinner, Salad , Homemade French fries 
. French bread 
All you can eat ! $ 1 .69 
Hours: Lunch 1 1 -2 
Dinner ·5- 1 0  
M on days Lunch Only 
7 45 Sixth St. 
Charleston Drive-In 
TONIGHT ANQ SATURDAY 
-REOPENING PROGRAM­
GATES OPEN 6:30 � STARTS 7PM 
ift 1  
51,,,..., lnhra lamper1. R�rtno Heyman Krvm OT.llllllOI Grr:ldK:� Col�.cll Al;m Uan'°n •oil U�rK1�11 ( 1 1 : .)dl1_1_ _ _  
W1•tll'l'I "" Norman Jooos aod Ralph Ro.o;r. hrl!Sur.1'11 P t  f�tlr:. B. MO-\.'i. .Jt. O.•c..'1t<l tir .J(;hn lla11COC'.k f.(llo:- A PtiltlllKU lll! r -�· I 
# 3 
" Barney wanted women in the worst way. 
� '-:, And that's the way he got them. 
NOTHING REPEATED - FRI & SAT 
_ - ADMISSION - $ 1 .50 
NEXT WEEKEND SEE: 
"SUPER FLY " & "HANNIE CAU 
Rastem News Friday, March 23, 1973 
Winter program continued Fite to th�nk v 
at reception T ( E ditors note : This is the 
eleventh part of a series of 
articles outlining changes to the 
semester system examining the 
Political Science Department 
and its conversion to semesters.) 
49 5 2 . The first two course govem ment agen cy or has a j ob 
num bers are a com bination of with a governmen t or private 
the form er Poli tical S cien ce I 00 , agen cy and submits a re p ort of 
1 1 0, an d I 1 1  of the dis tri bution h is ex perie nce. 
re qui re m en t  for th e social The i n ternship option may 
s tu d ie s series . b e  c om bined wi th the 
Class requirements i n  t e �d i s c i p l i  n a ry O J?  t i  o n .  
1 1 04 , Americ an N ational Requ ire me nts for this appr oach 
By Anne Powers G ove rn m rnt, will i n clu de what include ni ne semester hours of 
· Begun du ri n g th e W in te r w as forme rly P ol itical Scien ce the foll owing : Poli tical S cience 
Qu arte r 1 97 2- 73 , th e  Polit ical _1 1 0 an d 1 1  I .  The cou rse will _. 
47 9 3 ,  Public Admin istration : 
S c ie nce Departme n t  ini tiated an mvolve three hours of class p lus Organ iz a tion an d Proc ess ; 5 5 4 3 , 
in te rdiscipl in a ry p rogram in two h o u rs of lab for fou r hou rs S e m i n  a r i n p u b I i  c 
a d m i n i s t r a t i o n  f o r  i t s cre d i t. Administration ; and 5 5 93 ,  
u n dergraduate m aj ors an d i ts Th ose p oli ti c al science I n depe n den t  S tudy. 
grad u ate m a s te rs' candi d a tes . m aj o rs n ot involved in the International Policy Issues 
T he progra m wi l l be in te rdiscipl in ary pr ogra·m in ( 4 8 2 1 ,  48 2 2  and 48 2 3) ·and 
c o n ti n u e d  u n d er the se meste r administra ti on wil l n o t  nee d to National Policy Issues ( 4 8 4 1 , 
sy s te m wi th a n um be r  of take P ol i tical S cience 3 4 1 3 . 4 8 4 2 and 48 4 3 ) ,  currently 
ch anges i n  cou rse make-up and P ol i t ical S ci en ce 3 5 03 , seeking approva l  by the C AA ,  
req u i re m ents in clu de d . In troduc ti on to t he Legal can be taken for variab le credit . 
U n de rgrad u a te s tuden ts in S ys te m, i s n o  l onger a general The l!lst d igit of each number 
pol i tical sc ien ce will be working pol! ti cal scien ce re quire men t  in indicates t he number. of credit 
for ei ther the B A  degree or the the program. I t  can be used as an h ours award e d  for comp letion· of 
B A  wi th te acher ce rtification. . o p t i o n t o  f u l f ill the the course . 
The BS degre e in pol i tic al C onsti tu tion al Law require m en t  L aurence Thorsen , political 
sc ie nce has bee n el imin ate d .  o f  the in te rdisciplinary program. science instruc tor, 'laid the 
In a d d i tion to the basic BA To comp lete the other c o u rses woul d emphasize 
requirement� in poli tical scien ce , requ ireme n ts of thi s  program, a role-playing as a le arn ing 
Thurs day , President Fi te will 
mee t  and shake han ds with as 
many Viet N am ve terans as 
possible.  
Fite says he will express his 
appre ciation· on beha lf · of 
E as tern at a -recepti on to be hel d 
in the Union Ballroom at 1 0  
a. m . Thursday , M arch 2 9. 
A ccording to Fite , i t  will be 
a "very informal and brie f  affair 
to ex press ou r appreciation . "  H e. 
continue d " they haven't  h ad as 
studen ts in th e i n te rdisciplinary s tu dent  must  choose one technique . Paid for b 
program m u s t  t ake five speci fied course 'from the Thorsen also said P olitical · �=================== 
thre e-se mester  h our c ou rses following fields : I n terna tion al S ci e n c e  I 0 1 1 ,  P o li ti cal r 
from amo n g  spe c i fied cour� s in Relations , Comparative P olitics; Participa ti on ,  will be a on e-hour, 
m a n a g e m e n t ,  b u s i n e s s  A merican G overn men t an d  pass-fail course offered in the 
a d m i ·n i s t r a t i o n , Pol itical Behavior, and P olitical fall of al ternate years to give the 
s p e e  c h - c o m m  u n i c a t i o n ,  Philosophy. stu den t  "direc t ex perience i n  
p�;r chol ogy an d e duc ati on . T h e  P olitical , S ci"ence • politic al camp ai gning. " 
Cooperate De p artme n t  bas sheets that give 
These de par tmen ts are the cou rse numbers from which Latin Music Thursday 
cooperating wi th the Pol i t ical studen ts in the in te rdisciplinary 
S cience Departme n t  in the program may choose options to 
inte rdisci plin ary program. The mee t  the requ ire m en ts of  th e 
re quire m en ts al so stipu late th at above fiel ds. 
two of these . five cou rses mus t Approval of CAA 
co me from man age m e n t-business Contingen t upon approval of 
ad min is tration. the C ou nc il on A cademic Affairs 
The follow in g poli tical (C AA ) , the de partmen t will add 
science cou rses wi l l  al so be P ol i ti cal S cience 2 0 1 1 to its 
r e q u i re m e n  ts u n de r  this c u r r i c u l u m. The cou rse , 
program : P oli tical  Science 3 4 1 3 , C onstitu tional Principles, · is a 
I n t r o d u c t i o n t o  P ublic one-hou r, p ass-fail course. 
A d ministra tion ; and 3 643 , S tuden ts electing this course will 
I m pact of U rban ism and not n ee d to take the 
Me tropol i t anism on S tate a n d  c onstitut ion al exam .  
L oc al  G overn m e n t .  O n  th e gradu ate level ,  a 
3 7 2 3 ,  Pol iti cal Beh avior or can d i d a te for the mas te r's degn::e 
3 7 3 3 , I n te res t G rou ps, an d , , will need to com pl�te a total of . 
4 7 9 3 ,  Pu hli c A d m i n istra ti on :  3 0  semester hou rs of credit with 
Organ iz a tion an d P rocess, will  th e thesis. The total will be 3 2 
al so be re q u i re d .  ho u rs wi thou t the thesis . 
The hasic B A  requ ire me n ts I n  the latte r  case, the 
in poli t i cal s cien ce will i nv olve s t u den t can choose to follow the 
co m p l e t ing Polit i{;al S cience in te rns hi p op ti on. ln e ffe c t ,  the 
1 00 3 ,  1 1 04 ,  2 0 0 2 ,  26 03, and stu den t Is · an i n tern at a 
T h e  
O rc h e s t r a  
N a t ion al S chool 
Association is 
spons oring the concert, "The 
Music of Latin Ameri ca, " which 
will be hel d in the Fine Arts 
Theatre, Thursday at 8 p. m .  
Associate Professor of 
S trings and Coordinator of the 
Ea-; tern I llinois U niversity 
Orchestras, M r. Fethi K opuz, 
will be the fe atured gues t  violin 
soloist pe rforming with the 
U n i v e r s i t y o f  
Wisc onsin-Milw aukee S y m phony 
0 r c h e s t r a . K opuz will 
perform Beeth oven's "Romance 
in F " .  
cuffed . 
lined JACKETS unlined 
700 4th St. Charleston---Ph. 
OPE N  DA I LY 
Tues. & F ri.  Til 8 p.m. Su nday 
The.face. Place is Closed BRAf\.10 NEW '73 CHEVY IMPALA 4 DooR·SEDA 
DOWNTOWN 
IS WHERE 
IT'SA T 
.. 
COVAL T'S DRUGSTORE 
South Side of Square 
• 350 VS ENGINE·· 
e TURBOHYDRAMATIC ·TRANS. · 
e POWER STEERING 
• · POWER ai?AkEs 
• 
• 
• 
• 
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u.sic cour s e s  0 0 1 - 0 Z l  and 65 1 - 6 7 1 , s tudent s  
gist ration and re g i s tration , con sult t he i r  
cate thei r  c ou r s e  s e ction a s  t h e  e quivalent 
intend to earn . F o r  exampl e ,  a BA or BS 
study voi ce for one hour c r e dit s hould 
1 ,  Section 1 ;  a BS in Ed student w ho s e  
sic i s  t rumpet s hould indi cate C our s e  
t e  that only mu s i c  maj o r s , B S  i n  E d  
a primary applie d  mus i c )  may r e g i s t e r  
ur s  and that B i n  Mus i c  candidate s only 
four, quarte r hou r s . 
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24C 
NOTE : Students taking bowling c la s s e s  mu s t  p a y  a $5 . 00 fe e .  Thi s fee 
will be c ollected at the fi r s t  m eeting of the bowling cla s s .  
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N O T E :  Student s taking bowling c la s s e s  must pay a $5 . 00 f e e . Thi s f e e  
w ill he colle cted at t h e  fi r st m e eting of the bowling cla s s . 
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00 ? 
0 0 1 
y 00 1  
0 0 7  
OQ l 
0 0 1  
00 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
00 1 
00 I 
0 0 1  
0 0 1 
1) 0 1 
O C11 
00 1 
00 1 
I NS T RU C T O R  
W H I T F  J O A N  
F F R f. U S O N  M A X  B 
J A '1 E S W I L L I A "! S T U A R T 
A N D R E W S  R I C H A R D  0 
H F O G F S  F R A N K H 
H E DG E S  FR A N K  H 
J A M = S  W I L L I A I' S T U A R T  
F E R G U  S O N  M A X Fl 
KR E H l'l ! E L fll G E N E  B 
R I D G E W A Y  'I T 
K E P P L F R  W l l L I A'1 J 
S T � F F  
S H F F  
P ! f G F L  G A P L A N O  T 
F R ll E " fl S  F R A � K  A 
OUR HA"I  l F fJllJ A R O  
O OCT E R  P A T R I C K J 
C H ll P "' ll N  "I A  X 
W � I T L EY l S T F PH E l\l  
WH ! T C:  ,I C A "<  
K N I S K <" R "I  V E R l\l f  B 
W H I T L E Y L S T F P H F N 
F U N K  R ! [ H A R F'l  C 
M n l l  F f'lW A R O  0 
K N I S K E R t-:  V E R N E  R 
� E P P L F R  W I L L I • '1  J 
C H A P ,. 11 1\  � A X 
S T A F F  
S T A F F  
S T A F F  
S T U F 
S T A F F  
1 9 7 3 onl . 
M E E T I N G  T l "I E 
O A ; 0 9 M R  
11 ; 1 2T F 
1 5 ; 1 4M R  
l 3 ; 1 4 . 1 5 T 
08 ; 0 9 M P.  
1 3 ; l 4WF 
11 ; 1 2 T  F 
0 8 , 0 9 M W F  
13  .1 4M W F  
1 3 ; l 4 W  F 
O B ; 0 9 " R  
A R R  
A P R  
oa ; oq M R  
1 3 : 1 4 W F  
l 0 ; 09 TF 
O B ; 00 '1 R  
1 1 ;  l 2 T F  
1 0 ; A P R  
1 0  ; 0 9 T F  
1 4 ; A R P  
0 8 ; A R R  
I O ; d9 TF 
1 2M W  
1 3  
1 1 
1 4 ;  A R R  
/\ R P  
A R R  
A R R  
A R R  
/I P R  
3 1 .  General C hemi s t r y  I. ( 3 - 6 - 6 )  ( This c ou r s e  i s  the 
nt of the new fi r s t  s e me s te r  c our s e  1 3 1 0  (·lectu r e )  and 
b), and i s  d e s igned for tho se s tudents who no rmally 
llave started Chemi s t r y  1 2 0  in the spring p r  summe r .  
B L O G / R O O M  
LS 1 0 1 
L S l O l  
L S l O l  
L S  1 1 7 
LS 1 1  'l 
L S  1 1 9  
L S 3 Z 5  
l S l l O  
l S l l O  
L S  3 7 5  
L S 2 2 8  
AR R 
ll R P 
l s  2 1 3  
LS 2 1 3  
L S 1 l 9  
L S 3 2 7  
LS � 7 7  
L S 3 2 7  
l S 3 7 5  
l S ?  l l 
l. s 1 1 7  
L S l 0 3 
L S 2 1 3  
L S ? 2 8  
L S 2 2  P 
L S  3 2 7 
A P R 
A O D  
AR P 
A R P  
A P R 
C A T A L O G  S U P P L E M E N T  
C r e dit in Extens ion C ou r s e s  
C r e dit r e c e iv e d  i n  E a s t e r n  Illino i s  Unive r s it y  c o u r s e s  taught by 
EIU s taff m e mb e r s ,  eith e r  on or off campu s ,  ma y b e  c o unted a s  
c r edit i n  r e s idenc e .  
C r e dit  by P r ofic iency Examina tion - (add Item I 0 )  
I O .  C r e dit by p r oficiency e xamination i s  n o t  granted in a n y  portion 
of th e fi r s t two yea r s  w o r k  of a f o r e i g n  languag<> ( th r ough the 
inte rmediate level\  to a native speake r of that langua g e .  
Pa s s - Fail Opti o n  - ( a dditional item) 
tudent s ,  othe r than PE and !l ec r ea ti o n  maj o r s ,  may tal<e q .  r.  
P. E. a c t ivity c o u r s e s  eith e r  P a s s � Fail or fo r a letter grade.  ( The 
s tud
.
e nt must p r e - r e g i s t e r  fo r pa s s -fail to ava i l  him s e l f  of thi s  option. l 
C r e dit to V e t e r ans 
Vete rans with at least o ne "Yea r of a c tive duty ( a )  if e nte ring 
EIU thr ough the Summe r 1 9 7 3 ,  will b e  allow e d  8 q u a r t e r  ho u r s  
o f  c r e dit i n  P. E. and Health Education (4  q t r .  hr s .  i n  each)  O R  
( b )  i f  ente ring E I U  aft e r  Summ e r  1 9 7 3 ,  will b e  allowed 2 s em. 
h r s .  of c r edit in Health Education 1 20 0  and 4 s em. h r s .  in PE 
s e rv i c e  c o u r s e s .  
A dmi s s ion o f  T r a n s f e r  Students 
A s tudent who h a s  attended o th e r  c o l l e ge s  or unive r s iti e s  ma y 
apply fo r admi s sion fo r any t e r m  if he ha s a c ompo s ite 1 1 C  1 1  
ave r a g e ,  a 1 1 C 1 1  a v e r a g e  f r o m  the last: i n s tituti o n  a t t e n d e d  and 
if h e  would b e i n  good s tanding·  a c cO r ding t o  a ca d emi. r e gu l a ­
tion s ·  at Ea s t e r n  Ill i n ;i s Unive r s i t y .  T r a n sfe • s t ud e nt s  admitted 
e nt e r  the Unive r s it y  in good a c a demic s t a nd i n rr �  
A s tude nt who h a s  a t t e n d e d  only one t e r m  i n  0 th e ·  c c l l c g e s  o r  
unive r s iti e s mu s t  1n t; e t  � 1 1  ad 1ni s s ion r equi r e m e ·� t f:  .;.i. pp l L . ab l e 
to be ginning f r e shrii e · . A s t u d e nt who h a s  a tt e n d c:  l ::. t  �. e a s t  two 
t e r m s  in o th e r  c o l l e g e F o r  U"live r s i ti e s  i s  exe;r;pt f. en. the 
r equ i s ite high s ch ool c l a s s  rank appli c abl e t o  b e � i n � i n e- i r e s h m e n  
a nd n e e d  n o t  p r ovid e t igh s c h o o l  .tr a n s c r ipt n r  �A,. (  r S l  > r e s  un l e s s h 
he w i s he s to partic ipate rn int e r c oll e g ia t e  a th lc-t\ \ "  
A t ra n s f e r  applic a nt .. ..  L r  a s en i o r c ol l e g e  o r  u 111y< � s ,.t �  '" h o s e  
c u mulative g r a d e  pou a ve a g e  i s  b e l o w  1 1 C " ,  )Ut  ;t c low a s  
t o  wa r r a nt a c a de n• i c  <l 1 s r i s s a � a c c o r ding to r e g L l 'i t l  > 3.t Ea s t e 1 n  
Illino i s  Unive r s it y ,  may b e  c on s id e r e d  f o r:  p r o o;:i t • o nr rv a d mi s s :  JI1 
f o r  the s un1mer 1 9 7 j  v. ith the r e c o m m e n d a t i o n  tha t O( e n r oll f o r  
a r e du c e d, a c ademic h a 'i  du r i ng the initial p r obati r. n y t e r m .  
A c c ep t a n c e  of a ppl i c ab ... J n s  and g r a n t i n g  of adrri s s i on a e s ubj e c t 
to c ompl e tion of th e a ppl ic a ti o n p r o c e s E.  and pavrr t:..nt <Jf the r equ i r e d 
no n - r efunda b l e  appli c a t i on f e e .  C ompleted appl i c a t i o n s  m u s t  be on 
file n o  la te r than 1 0  c a l enda r days p r e c e ding R e g i s t r a t i c, n  Da y fo r 
Summer T e rm . R e g 1 s t r a tio!1 da y is J une J il . 
B . F . A .  Degr e e  
T h e  B .  F .  A .  d e g r e e  w i l l  b e  d i s c ontinued a t  th e end o f  t h e  s umme r  
1 9 7 3 .  T h e  d e g r e e  will be awa r d e d  only to tho·s e students c ompl e ting 
all r e q u i r ements by the end of summe r 1 9 7 3 .  
T h e  d e g r e e  B .  A .  will b e  awa r d e d  afte r Summe r 1 9 7 3 .  
C r edit fo r Education and / o r  Methods C o u r s e s  ·� 
C r e dit for education and./ or metho d s  c o u r s e s ,  taken when a 
s tudent had decla r e d  teacher c e r tification, may co unt tpwa rd 
g ra duation ( total hour s )  if he late r change s  f r o m  tea c h e r  c e r tific a ­
tion t o  anoth e r  p r o g ram. 
v 
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GRA DUA TING A F T ER SEPT 
GRA DUA TION R EQUIR EMEN TS FOR Sl'UDENTS 
BUT WHO BEGA N 
GRA DUA TING B EFORE SEPTEMBER 1973 
Total Hou r s  R equir ed. 184 qua rter hour s ,  including not more than 8 qua rter 
hour s in P. E. ac tivity cour s e s .  64 quarter hour s must be in r e s idenc � at the 
univ e r s ity and 48 quarter hour s  mus t  be in r e s idenc e dur ing the j unior and 
s enior yea r s .  C oope rative degree candidate s must earn at lea s t  64 quarter 
hou r s  in r e s idenc e and complete at lea s t  40 qua rter hour s in r e s idence during 
the j unior a;.d s enior yea r s .  
wa:ys t o  implement general education requir 
began their college s tudies on the Eastern IlllD 
system but who will g raduate afte r  the s eme ate 
I. English 120, 130 (8 q. h r s .  ) 
General Education R equi r ement s .  
a.  All- univ e r s ity R equir ements .  
Engli sh 120 ,  1 3 0 ,  20 1 
Speech 1 3 1  • • . • . .  
Health Education 120 . 
Mathematic s • • . . .  
b.  Di stribution R equir ements .  
Foreign Language 
F o r .  lang . lite rature 
may not c ount both 
as For.  Lang. and 
Humanitie s 
Humanitie s 
For.  lang. beyond 3 r d  
qtr . ; literature,  a r t, 
dance ,  mu sic, phil o s ., 
s eech, th. arts . 
Natural Science s  
1 )  Phy s .  Sci. (Chem. , 
Ea rth Sci. , Geol. , 
Phy s ic s )  
2)  B iol. Sci. ( B ot. , 
Life Sci. , Z oo. ) 
Social Studi e s * *  
A nth., Soc io . ,  Econ., 
Geog. , His t., Pol. 
Sci., Ps ch. , Soc. Sci. 
Total 
BA 
�� 
In a s ingle for . lang. 
or completion of 
6th qtr. o r  higher 
cour s e .  
8 q. hr s .  
I n  m o r e  than one 
dis c ipline. 
8 q. hr s .  
I n  one o r  mo r e  of 
natural s c ienc e s .  
12 9. h r s .  
In one oi: m o r e  of 
s oc ial s tudie s .  
5 2  q. h r s .  
12 
4 
4 *  
4 
B S  
1 2  q. h r s .  
I n  a single for . lang. 
or completion of 
3 r d  qtr. or higher 
c o ur s e .  
8 q. h r s .  
In m o r e  than one 
discipline. 
16 q. h r s .  
T q  include both 
physical and 
biological s cience. 
12 q. hr s .  
I n  one or mo re of 
s ocial s tudie s .  
4 8  q.  h r s .  
PROFESSIONA L 
None r equired but 
for . lang. beyond 
3 r d  qtr. may be 
u s e d  a s  part of 
humanitie s .  
16 q. h r s .  
I n  mor e  than one 
di s c ipline. 
12 q. hr s .  
In one or mo r e  of 
natural s c ienc e s .  
1 6  q. h r s .  
I n  m o r e  than one 
s ocial s tudi e s .  
4 4  q. h r s .  
II. Speech 1 3 1  (4 q. h r s . ) 
111. Health Edu. 120 (4 q. h r s . ) 
!Va. Mathematic s ,  foreign language, 
OR 
s tudie s as r equired for students gradua 
56 q. hr s . , B S - - 52 q. hr s . , profe uion&l 
detail s s e e  above chart.  
IVb. Humanities, s o c ial s tudi e s ,  
Humanitie s :  
Option l .  
speech - communicatiou 
language lite rature. 
Option 2 .  8 sem. h r s .  ( 12 q. hr s. � 
level cour s e s  in a •i 
s c r iption of appropriai., 
Foreign Language 
Social Studie s :  
eight s eme ster hour • 
c omplete ten seme ater 
10 s em. hr s .  ( 15 q. h r s . ) in appr 
mo r e  than one of: hi• 
s ociology, anthr opololJi 
for Students Deairin 
c ipline s other than pa 
U. S. history or U. S. 
dents a r e  reminded 
for c our s e s  taught by 
Mathemati c s -Scienc e:  
l 0 s em. hr s .  (15 q. hr s.  ) in appr 
a r ea s  with at least  3 
A r e a  l - Mathematica 
* Teacher pr eparation candidates a r e  r eminded that state c e r tification r equi r (! S  a 
minimum of 5 quarter hour s in Health and / o r  Phys ical Education. 
Area 2 
A rea 3 
** Teache r pr epa ration candidate s mus t  take 4 quarter hou r s  in U. S. history or 
U. S. gove rnment. 
Overload for Summer 1973 
Note s :  
l .  C re dit i n  English 20 1 applie s  toward th• 
s tudent graduating aft e r  Summe r 1973. 
2. Teacher certification candidate s must Ila 
c r edit in health and physical education; c 
hi story or U. S. government; and credit 
Subj ect to the regulations and exc eption s listed below an unde r ­
graduate s tudent may r!'gister fo r a s ·  many a s  1 7  quarter hour s 
of underg raduate work: 
Senio r s  mu st have a cumulative g rade point ave rage of at 
lea st  2.  00. 
Junio r s  must have a cumulative g rade point ave rage of at 
lea st  2.  50.  
Sophomo r e s  mu st have a cu�ulative g rade point ave rage of 
at lea s t  2. 75.  
Fre shmen must have a cumulative grade point ·average of at 
lea st  3 .  0 0 .  
A s tudent may not register f o r  an overload i n  hi s fi r s t  
qua rter o f  r e sidenc e .  
La s t  qua rter s enio r s  ( o r  la st  quarter p r i o r  t o  s tudent teaching) 
may take up to l 7 quarter hou r s .  
C hange in R ein statement R ul e s  
A s tudent w h o  ha s b e e n  dismi s sed f o r  l o w  scholarship and who ha s 
remained out of s chool for one quarte r, and who ha s been r eadmitted by 
the C ommittee on A dmi s sions , may return in the fall seme s te r .  
A student w h o  is  dis mi s sed f o r  l o w  s cholar ship but who h a s  le s s  than 
five deficit point s ma y apply to the C ommittee on A dmi s s ions for 
immediate readmitta�ce. If granted immediate readmittanc e, the 
student is readmitted on probation. Such a s tudent mu s t  achieve a 
cumulative 2. 00 GPA by the end of the next g rading period or be 
excluded at that time . _ 
· 
Definition of Quarter of A ttendance - unde r Probation R ule s 
A quarter during which a s tudent officially withd raws from- the 
Unive r s ity and rec eives only grade s of W shall not be counted 
as a quarter of academic probation. 
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amp eligibility equal for students 
and to use foc d stamps only if  
necessary ." 
"I f we (Public Aid Office) 
can help a stu dent do this on his 
own, we w an t  to. We 'll try to 
help him find a j ob,  te ferring to 
the studen t. to local e mployers 
who call in to the Public Aid 
Office looking for j ob seekers. " 
Mrs.  Miller stressed the 
equality of studen t recipien ts as 
compared to other citize ns ; 
st ating, "The- stu den ts . are 
Tuition and fe e deferrments 
for student food stamp 
recipients are counted as part of 
the students mon thly income, 
where as a l oan payment for 
non-studen t recipients are not 
counted as part of their m on thly 
in come. 
•·we g i v e  c onside ration to 
the stu den t's tui tion as p art of 
the income factor, and c ollege -
loans are determine d as a 
portion of this," she sai d. 
I treated no diffemtly. There are 
"why students that create problems in 
dents) the food stamp program just as 
Under the fec;lerally-funde d ,  
state -administe red food stamp 
program, the stamp recipien t 
pays a certain amoun t to receive 
the stam p s, de pending on the 
individual situ ation. 
non-student receivers cre ate 
problem s. "  
One criticism n on-student 
food stamp rec ipien ts have , M rs. 
Miller explaine d, is th at full-time 
students are not required to hold 
a job. 
H owever, if the stu den t 
at tends school p art-time and 
wants ' to rece'ive food s tamps, 
, "he or she m us t  agree to full- time 
- - employ men t a5 'checked through 
the Illin ois State Employm en t  
Office i n  M attoon ," she said . 
Factors that are c onsidere d 
deductible from the income of a 
studen t using food stamps are 
tuition an d fees, m edical 
expenses - (includJng insurance ) ,  
and excess ren t rates th at exceed 
a $ 30 net m on thly income. 
The number of stamps that 
one person or family may buy . 
are limited on a monthly basis .  
A singie student or 
non-student whose mon thly ' 
inc ome does not ex cee d  $ 1 78 
can re ceive $ 36 worth of stamps, 
al though the recipient pays a ·  
m aximum of only $ 26.  
A two-person household 
whose combined inc ome is not 
over $ 23 3  a month , c an receive 
$64 worth of food stamps an d  
will n o t  have t o  p ay an amoun t 
excee ding $ 44. 
The stamps come in 
rtprofwins 
f Excellence 
half-dollar, tw o dollar and five 
dollar den ominations an d may _ 
be used in any grocery store for 
the purchase of edible produc ts 
only. 
Alcoholic beverages and 
imp orte d  items , with the 
exception of bananas, tea , cocoa 
and coffee, c ann ot be bought 
with food stamps.  
y had a 
tings and 
at the 
play was 
lery. 
ilen, I 3 
harleston 
the juror 
L11mench, Bill Hey du ck, M ark 
E. H oe debecke ,  June K ru tz a ,  
J ohn Lim ,. .  J.ohri E .  Cash 
(O aklan d, Ill. ) ,  C arl S hull, 
Milbu rn Smi th ,  W alter  S orge, 
Lynn - Edgar Trank - and Pet 
Sl avish (Mattoon) .  
- ·  "N o cash i s  given- a s  change 
after pu rchasing groce ries with 
food stamps , "  Wiseman s ai d, 
"but a signe d re fund note is 
The e xhibit, whi ch will 
continue through April 5 ,  
includes 2 1 8 work s b y  1 99 
artists residing within a straigh t 
line radius of 1 6 0  miles of Terre 
H aute.  
. given to the buye r in ste ad . " 
TE KE IS 
/ 
T U F F  
S.qptili� 
PEPSI GLASS PROMOTION 
f�ff- �� 
TiH11ny Styled Pepsi Glass 
Purchase a Deluxe Sandee or a 
Sandee Junior, Maxi fries, and a 16 oz. 
· .  
Pepsi and receive the above tiflany styled Pepsi Glas 
S.qadqsll 
Mgr. Puts the Fun into, Eating Out Dist.  Mgr.  
Mattoon · Charleston 
Larry Schmedel; - • - Dennis L. Pa"8 · 
No re funds are give n to food 
stamp buyers should the y  de cide 
to stop using the program , 
a l  t h o  u g h u n e n c o u r a g e d  
exceptions a re  made i n  certain 
cases . 
E x p lain ing the sta mp 
application procedu re , M rs .  
Miller said that the ap plicati on 
form , filled ou t in advance wH h 
the proper verifications,  "will be 
mailed to the m ain offi ces in  
Springfiel d if  the screene d  
appl ican t is conside re d eligi ble 
for food stamps." 
"We . c ontac t the Finan ci al 
Aids office at Eas tern as a me an s  
of verification for amou n t  spen t 
on studen t fees , "  M rs. M iller 
con tin ue d ,  "also using check 
stubs, re nt receipts and checking 
accou nt passbooks as otlier 
means of stu den t ve rificati nn . "  
' �The b iggest studen t food 
stamp appli cat10n l oad is usually 
in - Septem ber, and . it tape r&. off 
towaias the school ye ar's 
progress ion as many of the 
stude n ts d e cide to stop using t!"te 
food stamp p rogram, " M rs. 
M iller sai d .  
"The fo od stamp c ases must 
be re-certifie d every three to six 
mon th s," Wise m an  sai d, " 'and 
the Pu blic Assistance offke is 
very stri c t  in re gard to th e food 
stamp 1ules an d regulations." 
Selling of the s tamps w a s  
rei;en tly m ove d  from the Pu blic 
Aids Office at  1 9 9 W. S late 
S tree t to 6 1 2 V an Buren S tree t, 
adj acent to the C oles C ou n ty 
N ational B ank Building . 
Wi_se man said the m ove was 
rrRde because the bank has 
be tter safegu ardi n g  faciliti1!S for 
the m oney and stamps u sed in 
stamp transactions. 
The C oles C ounty N a tion al 
B ank receives an allo ted su m 
payment for sell ing - the stamps, 
al though the Pu blic Aid Office 
still takes · care of the 
certifi c a tion of eligi �i l i ty for 
food s ta m ps .  
Nom inate & Elect 
Your support and vote appreciated 
LYLE L·. MYERS 
For City Council 
Pai d for by Ci l izcns for \ l y < ' r;; 
· Mark  \1 y ns- C h a i rrncrn 
SPRING - INTO SPRING AT 
��, Le,Sq.,utr¢ " 
with 
BAGGI ES- CUFFED 
· 1N PLAIDS, STRIPES, .& souas 1 
'EW SPRING SHIRTS AND TIESI 
Check out the latest in sport coats and suits. 
SPECIAL 
"A rack of Greek wear marked off 30%. 
Check with us for those spring party 
favors and Greek Week items. 
We are here to help and serve you. 
The Squire Now OHers Formal Wt1• RMlllt 
' 
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Campus calendar I 
ENTERTAIN MENT 
Fru :<ty 
\J. B .  Movie,  ' Tak i n g  Off," Lab 
S.:hool A u d i to ri u m, 6 : 30 & 9 p . m .  
M i s s  Del ta C h i  Pageant,  M cAfee, 
South Gym, 7 p.m. 
Zeta P h i  Beta Hobo Dance, 
Utlion Bal l room, 8 p . m .  
Phi Mu A l p h a  and S i g  A l p h a  I ota 
Annual V ar iety Show , F i ne A rts 
Theater, 8 p . m .,  $ 1 . 50 fo r ad u l ts and 
75 cer. ts for students.  
,..H""1ay 
E .. st;;r o Vets Dance, U n i o n  
Bal lroom, 7 p.m.  
Phi M u  A l ph a  and s i g  A l p h a  I ota 
Annt.11  Variety Show, F i ne Arts 
Theater, 7 : 30 & 9 : 30 p . m ., $1 .50 for 
ildults and 75 cents for students. 
s· ... ..ay 
Phi M u  A l p h a  and Sigma A l ph a  
Iota An n ual Variety Show, F i ne Arts 
Theater, 2 p . m ., $ 1 . 50 for adu l ts and 
75 cents for students.  
Frid--Sunday 
.. lady Si ngs the B l ues," W i l l  
R ogan,  7 & 9 : 30 p.m. 
"Slaughter House F ive , "  Mattoon 
Th.-e, 7 & 9 p . m  
"Jerem i a h  Joh nson", Time 
Theatre, 7 & 9 p.m. 
Ftiday -&l t urday 
••:;, 1 1 1 ��en t  Bystanders ," " Let's 
&:are Jess ica to Death , "  "The Last ot 
t'''" Red Hot Lovers , "  ' "Von 
Rictltofen & B row n , "  Charl eston 
�ive In Theatre, 7 p . m 
.. Hel l bo ats, " " R eturn of the 
M ag n i f i c e n t  S e v e n , "  " Bad 
Compaw ," "Pulp, " Skyway Dr ive­
in, 7 p.m.  
MEETING S  
Fridly 
Soc. Sci . & H istory Coord i nators, 
Unioo A l tge l d ,  I roq u o i s ,  Heritage 
Rooms, 9 a.m. 
WPE , Student Teach e rs, U n i o n  
Sh-1ee Room, 9 a . m .  
L ibrary 1 28, 9 a . m  
Ti poff C l u b ,  U n i on F o x  R idge 
Room, noon . 
M i :;s Del ta C h i  J udges, U n ion 
E mba rrass R oom, 5 :- 30 p . m .  
Shel ter Care Swi m, Lab School  
Poo l ,  7 p . m .  
Saturday 
WPE , McAfee , South Gym & 
Stage, 8 a . m  
Apport ionment Board , ·u n io n  
I roqu o i s  R oom, 1 0  a . m .  
B oy Scout Swi m ,  Lab School  
Pool , f1 p.m. 
Sum.lay 
llV P E ,  McAfee, South G y m  & 
Stage, 8 a . m .  
N ewman Comrriu n ity,  Coleman 
Hal l  A ud i tor i u m, 9 a.m. 
Christ i a n  Col legiate F el l owsh i p ,  
U n ion Her itage Room, 9 : 30 a . m .  and 
Booth l i brary Lectu re R oo m  at 
1 0 : 1 5 a . m .  
I mm a n u e l  Lutheran C h u rch , 
U n i on F o x  R idge R oom, noon . 
Del ta Ch i ,  U n ion S h awnee Room, 
1 p . m .  
Badmi n to n Cl u b ,  McAfee, N orth 
G y m, 6 p. m .  
L a t i n  A m e r i c an Student 
O r g a n i z a t i o n ,  L a b  S c h o o l  
A u d itori u m ,  7 p .m .  
SPORTS 
Friday 
l ntra m u rals ,  Lantz F ac i l i t ies,  
noon R. fi I'.  m.  
Saturday-Sunday 
1•1 K appa A l p h a  Bas ketbal l  
Tou rnam ent,  Lantz G y m , McA fee , 
N orth & Sou th G y m s ,  9 a . m , noo n .  
Sunday 
; 11tramura l s , Lab School Pool , 
p. m. 
I In the media . 
FR I DAY 
7 p . m . -Ch .  3, 25-H I G H  
SCH OO L BASKE TBA L L  
7 p.m. -Ch .  1 0, 3 1 -TO M 
SAWY E R  starring Josh A lbee and 
Jeff Tyler 
8 p . m . - C h . 1 2 , 
4 7 - M A S T E RP I EC E  T H E AT R E 
"Point  Cou nter Point" conc l u s i on. 
1 0 : 30  p.m-Ch. 1 7 - MO V I E  
"Monster Zero " starri n g  N ic k  Adam s .  
1 1  p . m . - C h . 3 -M O V I E  
" Fa h renh eit 4 5 1 " starring Oslar 
Werner a n d  J u l i e  Ch ristie. 
12 a . m  -Ch . 2, 1 5-M I DN I G HT 
SPE C I A L  G uests : G rass R oots, D r . · 
Hoo k and the M ed i c i n e  Show, 
B rewer and Sh i pl ey ,  and the O 'Jay s .  
SATU RDAY 
7 p . m .-Ch . 3,  1 5, 20, 25-H I G H  
SCHOO L BASKETBA L L .  
1 0 : 30 p . m .-Ch . 1 7 -MOV I E  
1 1  p . m  -Ch . 1 5, 20-M OV I E  
"Sy n an o n " sta rr i n g  Ch uck Con nors 
a n d  S t e l l a S t e v e n s .  
SUNDAY 
4 : 3 0 . p . m . - C h . 1 5 , 
20-C I V I L I ZAT I O N  "The L ight of 
E xperience. " 
· 
6 : 3 0 p . m . - C h . 1 2 , 
47-E A R THKE E P I NG Topic :  E nergy 
Cris is .  
8 p . m . - C h .  1 2 ,  
4 7 - M A S T E R P I ECE THEATRE 
"The Golden Bowl . "  Part 1 .  
8 p.m - Ch .  1 7, 1 9 -TONY 
AWA R DS .  
9 p . m  -Ch . 1 2, 47-F I R I NG 
L I N E  Topi c :  Engl ish corporal 
pu n i s h me n t. 
1 0 : 3 0 p . m . - C h . 3 - E D 
S U L L I VA N 'S B R OADWA Y .  
1 0 : 30 p . m  -Ch . 1 5, 20-MO V I E  
" D o n 't G o  Near the Water" starr i n g  
G l e n n  Ford . ·  
Replaces Ringenberg 
HadWiger actin 
Ke nne th E .  H ad wi ge r h as 
been ch ose n acting dean for the 
C ollege of A rts an d  S ciences at 
E as tern for the 1 9 73  F all 
Se meste r ,  acc ordmg to Pe ter 
M oody, vice pre si den t for 
ac ade mic affairs. 
preside for 
Ringenberg wh 
leave to pu 
studies. 
H adwige r ,  who is presen tly 
se iving as assistan t dean , will 
M oody also 
J on Laible, a 
ma the matics 
been appoin ted 
the acting dean. 
Hop to it! 
Send the FTD 
Happy 
Nest 
Brighten Easter 
for someone 
special by sending 
the FTD® 
Happy Nest 
Call or visit us 
today, and we'll 
arrange f<;>r your 
HappyNest to 
be on its way. 
$12.50 ' 
• 
NOBLE FLOWER � SHOP 
E. a• Noble anc1 Marr M. 
503 Jefferson St. Charleston, 
PHONE 345-7007 
Coles Trai n i ng & Deve l opment, 
Uriion Wabash- E m barrass R ooms, 9 
•-"'-
Art Student Teac hers, Booth 
" Broken Lance " starr ing Spencer 
T racy , R obert Wagner, and Jean 
Peters 
1 1  p.m. -Ch . 3-MO V I E " B u t  
N ot f o r  M e "  starr ing C l ark G a b l e  a n d  
Carro l l  Baker. Official notice 
March 3 1 ,  1 9 7 3  - 2 : 30 and  8 p . m .  
Lantz Gymnas i u m  
S p o n so r ed b y  U n 1 v e r s 1 t y  B o a r d  
Hobart F . Heller Scho larship 
The selection commi ttee for 
the H obart F .  H e l l er Schol arshi p  
i s  once aga i n  see k i ng nomi nations 
from throughout t h e  academic 
comm u n i ty .  The scholars h i p  was 
establ ished in honor of the long 
and disti n g u i shed serv i ce of 
Hobart � .  Hel l e r, who held the 
pos it ion of Vice President for 
I nstruction u nt i l  his retirement i n  
1 968. 
Nomi nations of stu dents 
sho u l d  be submi tted to the Office 
of Dea n ,  Studen t Perso n n e l  
Serv ices , n o  l ater than _5 p.m on 
F r i day, Apri l 1 3 , 1 97 3. The 
rec i pi e n t  s ho u l d  b e :  "·A person 
who, by reason of scholars h i p ,  
res ponsi b le  ch aracter, sense of 
pu rpose, growth , and service to 
the u n iversity com m u n i ty d u ri ng 
h i s  or her fi rst three years, gi ves 
pro m i s e  of a l ife of d i st i ngu ished 
serv i ce and l eaders h i p . "  ( M ust be 
c lass if ied as a j u n i or with the 
majority of u n iversity attendance 
at E aster n .)  
Shou l d  you h ave any 
questi ons abou t the process or 
cri teri a ,  pl ease f eel  free to cal l me 
at 5 8 1 -583 1 . 
Kenneth Kerr 
Dea n ,  Studen t  Perso n n el Servi ces 
Upper Class Art Majors 
A meet i ng wi l l  be h e l d  at 1 0  
a . m . ,  T h u rsday , March 2 9  i n  
the A l tgelt Room o f  t h e  Marti n 
Luther K i ng ,  J r .  U n i on to cl ari fy 
the requ i rements for gradu ati on 
for A rt Majors in the t ransition to 
the semester cal e ndar. 
Walter Sorge 
Chai rman , Art Department 
I ndependent I nsurance 
The fi n al date for submission 
of appl ication an d  pay ment of 
dependent h ealth and accident 
� n s u ra nce i s  4 : 00 p.m., F riday, 
M a r c h  23, for S p r i n g  Q u ar t e r  
c o v e rage. Appl i cati on s are 
avai l ab l e  i n  the Offi ce of 
F i n ancia l  A i ds.  
Only fu l l -t i me students are 
e l i g i b l e  for dependent i n s u rance. 
Spouse only $5.85 ; Spouse 
and ch i l dren , $ 1 1 .70; C h i l dren 
on l y ,  $5.85. 
R oss C. Ly man 
D i rector of F i nancial  A ids 
E ng l ish Majors 
A l l  majors in E n gl i s h  wi l l  
meet o n  T h u rsday,  March 29 at : 
1 0 : 00 a, m. i n  the Lab School 
Auditor i u m  to di scuss probl ems 
of semester convers i o n .  Al l majors 
shou l d  atte nd E XC E PT those who 
grad u ate before Septe mber and 
th ose who wi l l  h ave o n l y  p ractice 
teac h i n g  to compl ete when the 
semeste r sy_stem begi n s :  M i nors in 
E n gl i s h  are encou raged to attend 
the meeti ng,  as wel l  as any 
s t u d e n t s  t h i n k i n g about 
B E C OM I N G  E n gl ish majors or 
mi n ors. H aAd-outs wi l l  be 
ava i l ab l e .  
R obert F .  Wh ite, Chai rman 
E ngl ish Department 
Const it ution E xami nation 
An exami nation on the 
Dec l a rat ion of I ndependence, th e 
proper use an d di splay of the flag 
and the const i tut ions of th e 
Un ited States and I l l inois  must 
A l l  
_F�ri�d�a�y,L-'-'M=a�rc=h=-=2�3L,�19�7�3���E�as�t�er�n!......:....:N�e�w�s��__.:P�,� 
uack invitational held at Lantz 
mber above 
umitting 
to Eastern 
Include their 
11111 telephone 
ion of this 
desired by 
it shall be 
Mike M onroe , a d asher from 
Li ncoln H i gh S ch ool i n  E a� t  S t . 
Loui s ,  took a secon d pl ace in the 
1 00 an d 2 0 0-yard d ashes in the 
I llinois S tate Finals pi gh s chool 
ou tdoor c ompeti ti on last  sp ring.  
High jumpe r Willie H u ff ,  
fro m Al ton , cle ars t h e  b a r  a t  
6 ' 7 " .  
Bill  E dward s ,  from H ome r, i s  
a discus thrower i n  whom 
E as tern h as a special in te rest .  
E d wards wil l  be throwin g the 
sho t  in the i n d o o r  invi t a ti on al .  
H e  w o n  a thi rd l as t  y l' ar i n  t hl' 
S t a te H i gh Sch ool ou t d oo r  
c h ampi onships throwing the 
discus: 
H e ading the in vi ta ti  on al is  
C oa.ch M oore , E as te rn ' s  assi s t an t  
t rack c o ach . C h arles t on High 
S .- h oo l  I S  s p on s o ri n g  l l w  
t ou rn a men t .  
"M ost pl aces d on ' t  h ave a • 
facili ty to c om p e te in . so we are 
pleased to be able to h ol d  this in 
ou r fiel dhouse , " said A s sis t an t  
C o ach M oore . 
•••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••• •••••••• 
• 
• • 
i Classified Ads ! 
Announcements 
S pr i n g - M o u th c l e a n ing. 
Available at Special rates. 5 0  
cents for Eastern student. Co ntact 
the Dental Health Dept . at Lake 
Land College. Room 1 20 South 
,Building on Lake Land campu s. 
"P h o !J..e f o r  a p p o i n tment, 
)35-3 1 3 1 ,  extension 247. 
. -3b 2 3-
.. ; °;E NG LA N D ,  C H A R TER 
FJ:IGHT; · St. Louis-London 
·n<fn-stop, found trip fare $225,  
Aug. 16-Sept. 2 , 1 9 7 3 .  Call 
314-968- 1 3 1 8 .  
-4b 23-
MEN-WOMEN: WORK ON 
A S HIP NEXT S UMME R !  No 
experience required . Excellent 
pay. Worldwide travel. Perfect 
summer job or career. Send $2.00 
for information. SEAFAX, BOX 
2049-GV, Port Angeles, WA 
9 8 3 6 2. 
- 1 0p30-
. N OW OPEN Twin-City 
Sportcy cles, Inc. Franchised 
dealer of Hodaka Motorcycles. 
West Route 1 6 ,  Charleston. 
(Former home of Ducky 
Boomerang.) 345-95 1 5 . Store 
Hours : Monday-Friday 9-6, 
Saturd.ay 8-5 . 
"-
·00-
- ANNOUNCEMENTS CUSTOM 
. DECORATED CAKES � For 
wedding, anniver sary, sho wer, 
birthday, graduation, and all 
o c c a s i o n s .  p e r s o na l i z e d  
decoration and choice o f  batter. 
Pho ne 345-66 8 8. - Bo nnie Breig. 
-5p30-
Hearings March 22 in I I. 
House Exec. Committee on the 
Equal R ights A mendment.  Writ e 
to representatives Charles M .  
Campbell, William D .  Cox a nd 
Robert Craig at House of 
Representatives, State Capital, 
Springfield 62706.  Please writ e 
now. 
-1 p23-
Why not · try the Informal 
Worship - D iscussion group at the 
Presb yt erian Church (at 7 th and 
Madison) Sunday mornings at 
8 : 30? 
- l p23-
For Sale 
1 9 6 8  GTD , 4-speed good 
condit ion, 345-2 8 0 3 ,  ask for AL 
- 3 p26-
RCA 8-track cartridge stereo 
tape player. Wooden . cabinet. 1 5  
tapes included . Ph. 5 8 1 -3 3 9 8 .  
-30-
67 VW Radio. Good condition, 
650 or Best Offer, 5 8 1 -2 1 07 after 
5 p . m: 
-30-
Direct from factory super sale 
on stereo speaker systems up· to 
1 5 "  3-way unit. Superior 
compo nents will handle up to 9 0  
R M S .  Call Mattoo n 2 3 5 -0 847.  
- 2415M y 1 8-
1 964 OLDSMOB I LE F 85 ,-
2�oor, ex cellent cond it ion, B est 
offer. Call ·after 5 p.m. 345- 9 1 5 3 .  
-6b 2 8-
NEW & USED guitars, Parts & 
service . at TINK LEY BELL 
MUSIC- '12 blo ck west of Coles 
County Bank. 
-00-
8- track STER EO TAPES.  
Po pular hits b y  your favorite 
art ist s. $2 .99 each or 2 for $ 5  at 
T INK LEY BELL MUSIC-
14 block west of Coles Co.unty 
Bank. 
-00-
1 97 2  Ho nda 3 5 0CB .  Gold, 
pinstriped, sissy bar , luggage rack. 
5 8 1 -3 7 3 1 .  
- l p2 3-
1 0-speed Schwinn Continental 
year o ld $80,  best offer 
Regency Melro se No. 1 2 . Ph. 
34 5- 2006. 
- l p23-
1 0x 5 0  Mobile home, tip-out,  
man y  ex tras, e x c .  cond. , 
348- 8 2 2 7  after 6 p.m. 
-6p30-
1 9 7 1 D A T S U N  I 200 
Fastback. O nly 20,000 miles, 
ex cellant cond ition.  for sale by 
owner, m u st sell. Om be seen at 
Bob H ickman Ford Sales. 
-3023-
1 96 7  7 5 0  NORTON. Reall y 
run� good. Call 345-6 395 before 
noo n. 
-3o2 3·- . .  - ·  
1 9 6 7  CHEVY B el-A ire 
6-cylinder st ick. '69 Motor. Call : 
5 8 1 -3 2 3 7. 
-3p23-
Kenwood 1 1 00 V Stereo Amp 
with A M-f'M ,  rM ·stereo . Tube 
type ; Sony 3 5 0  Reel  to Reel  tape 
deck with 20 tapes'. Must sell. Call 
345- 5 6 3 2 .  
. -4p30-
1 965 VW sedan,  green, brand 
new mo tor , new t ires a nd a fair 
body. Must sell as  a graduatio n 
present has made this fine 
machine obsolete. Contact M ike 
at 5-495 1 early morning or any 
evening. 
-30-
1 964 GTO - 3 89 ,  4 speed. 
Fast, good co nditio n. 34 5 -6 0 5 2. 
-3p28-
1 965 Pontia c  Catal ina 4-door,  
Ex cellent co nd itio n  PS, PB,  and 
air. One owner 348-8 3 38 after 4 
p.m. 
-1  p2 3-
65 Ramb ler Classic 2 dr .  vinyl 
roof, 2 3 2-6 cyl. auto. Call 
5 8 1 -5 6 5 3 .  
- 1  p23-
Handcrafted candles - for the 
special occasion - Call Ted after 
4 p.m. - 345 -6 86 1 .  
- 1  p2 3-
F or Rent 
r UR NI SHED apartments, 
furnished and u nfurnished houses 
available summer and fall 
quarters. All close to campus. Call 
345-6 1 00 for further details. 
-0(}. 
REGENCY now lea sing for 
Summer and Fall. SPECIAL 
SUMMER RATES . Our Rcc· area 
will be ready for Summer - r u n  -
Fun - F un. A G rqat Place to ·meet 
o ld friends and meet nt;!W . o nes. 
Pool tables, Ping Pong ,  Card 
Tables, Vending Machin!'!s, etc. 
REGENCY APTS. 345-9 1 05 .  
FURNISHED APARTMENTS. 
Furnished and unfurnished ho uses 
available summer & fall q uarters. 
All close to campus. Call 5-6 1 00 
for further details. . 
-0c}. 
S P R I N G Q U A R T E R  
emergency . Need o ne male · to 
sublease apartment on 1 1 th,  I 
block from campu s. Furnished ,  
T V ,  air, etc .  March rent already 
paid. $45 a month. Call345- 3 1 5 0. 
9p6-
Need 2 girls to sub lease house 
summer. Utilities pa id. 345-2 6 2 5  
-2p26- ' 
3 beaut iful homes. ava ilab le for 
summer. J. home ava il ab le for 
nex t year. Each home is fu rnished 
and need s four, studen t s. Lawn 
taken care of and gar bage paid. 
Rea so nable rent . Pica � ca l l  
345-9346 o r  5 8 1 -3 7 7 1 a nyt ime 
before 11 p. m. 
-8p6 -
Furnished, 2-bedroom a p t .  
clo se lo campu s, avai lable for 
. sum mer. Cal l  3 45-949 8 or 
345-6 5 4 4 .  
- ]  p 2 3 -
SPACES for Mobile 
349-84 8 8 .  
-5b(Mon 's)M2.6-
Wanted 
ho mes: 
I need ride to PA N A  every 
other Saturda y. I can leave 
anytime after 1 0 : 30 a.m. Wil l  
help ·pay for gas. Call  M ike Endris, 
5 8 1 -5 5 9 1 . 
. 
- 1  n? 1-
C o m  m u t e r s  f r o m t he 
Danville-Westville area. I nterestcd 
in starting a car pool? Ca ll M orris 
267-2 8 3 6 .  
- l p23-
2 6 "  bicycle - Any · condition -
Call Ted after 4 p .m - 345-6 86 1 .  
- ] p23-
Th ree ma les n eed. to rent 3 
bedroom house for '7 3-74 schoo l  
yea r .  Preferred on 7 th , 9 t h ,  or 
I 0th St.  but not necessary. 
345-2 6 8 7  OT 5 8 1 -2 2 0 3 .  
-:rn. 
G i r l  e x  per ie n ccd in genera l  
ho u sework.  Call  after 5 : 00 .  
3 45-5 29 1 .  
- 1  p23-
Need threc peo pl e  to  sul;> leasc 
t o w n h o u se apartment ·ror 
summer. 6 1 9  Po lk.  J45-5 8 84 .  · 
' - ] p23-
Former Eastern Student  needs 
JOB!  Babysitt ing, housecl eani ng 
or miscellaneo us. Call Laurel 
345-365 7 .  
- I  p23-
Uscd boat h itch for 
Chevel le .  5-3 7 89 after 3 p. m. 
�I p23-
Pets 
Purebred Border Collie pups 
male & fema le $ 3 5 ; Coldspot 
1 7  ,000 BTU air  cond itioner $ 1 00,  
Barbeq ue $ 5·; Voice of  M usic tape 
deck stereo cassette $6S . 
345-40 1 4_ 
-2p26- . 
S ia mese blue po int cat . '' 
mo nths old. Call 345-747 4  afll' r 
5 .  
- I  p2 3-
F R E E  pct Lova bk. -
lit t er-tra ined white rabbit plu s  
large food suppl y.  345-7 1 79 .  
- l p23- . 
Help Wanted 
S o meo ne who can work .1 1 - 1  
or 1 2-2,  five day s  a week . Some 
typing, a n �-wcr i ng · pho ne.  Cb l l  
345-7 0 7 8 ,  a sk for S t eve.  
-2b26-
TEACI-IER S WANTEIJ' E n tire 
West . M idwest a nd Sou t h .  
Sou t h west Teac hers Agenc v .  
1 30 3  . Central  Avenue, N .  i·: . 
. A lbuqu erque,  N . . M .  8 7 1 06.  
Bonded , L i censed a n d  M ember : 
"Our 2 7 t h  Y ea r . "  
-3b6-
Found 
. Over wee kend , nea r  Colema n 
Hal l  cro sswa lk, o n e  pa ir of g u y ' s  
b l a c k  gla sses. Co n ta ct 1 - 34 3 3. 
-30-
0 ne p t. p p y ,  black & . w h i l e  
spot t ed , o ri  Linco l n  in fro nt of 
M a ra t ho n .  Ca l l  1 -2 8 7 7  of 2 874, 
:Jo� 
Lost 
M A N'S pa i r wire 
gl asses. Call. 5 8 1 -2 1 7 5 .  
ri m med 
lfaJf�li u s k y  pu pp y ,  3 months 
old.  B rown wi ( h  d a r k  ma sk a nd 
white ICgs. Lea ther colb r .  !-.ost 
Tuesda y near Dairy Queen. Please 
ca ll 345-6600. 
- 30-
H o u sehold Ph y sics book in 
Colema n H a l l .  Plea se ret urn t o  
H o rn e  Eco nomics Depar t me nt. 
-1 p 2 3-
Library a r t  book by l l erher t 
Ba yer. Please rct.u r '.1  to l ibrary or 
stud en t m u st pa y l a rge fine. 
-30-
Services 
LI G HT I-I A U LI NC ;  a nd 
movi ng. I f  yo u 're do ing spri ng 
clea n i ng, cal l  us a n d  .we' l l  move 
off w i n ter ru bb le. Call  58 1 -5 7 5 2 .  
-30-
. 
M E R L I ·: . N 0 R M A N 
COSM FTicS S t ;1dio , 1 1 1 2  D iv ision 
S tree 1 ,  Cha r lc·s t<in . Cal l  345-5062 
for FR l ·: r·: ma ke-up lessons. 
- MW- . 
C R I B -N -c R A D U: DAY 
' CA R E  CENT ER .  Co mplete 
n u r se r y  fa c i l i t i e s ;  home 
atmosphere: -h<)t l u nches, 9 mos. 
thru 5 y ears.  F u ll or half da y 
· schedules. State l icensed. I block 
from c.:ol l ege . Contact M rs. Larry 
Phillips. 
-00-
PA NTS A N D  TOPS for Guys  
a n d  Gals. COSMIC MOO N ,  
7 00-4t h Street.  Daily  9 : 30 -5 : 30 ;  
't il 8 o n  Tues. & F ri. nights;  I --4 
p. m. S undays. 
-00-
THf.;,,(J�·s MOR E Prcssu�c and 
. Soap attii� CHA.R'LESTON" CAR 
WA S H  on LINCOLN. 
. . .  -4b2 3-
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eusch mentally prepares for compet1t 
By .: n h n F;, ; , 1 t " '.  
" I  m e n la l l y  p re p ;ire 1 1 1 }  , <.;J r 
: o r  .1 nv: e t  by 1. . i l k i n g  to m y  
,·u i i \ J:.: r d u c k s  lh a :. l l oa l  i n  m y  
w ' 1 i <l p oo l b a t h .  W e  ta l k t o  l' ach 
u l ! Jl'I' a h ou t w h :.ll t ri c k s  I ' I I  be  
d i i n g  an d t he y  gi ve m e  a pep 
l. i l k . "  
! ' h ose a re t iw w o r us o f  
:;y 1rni : 1 s l  T o m  lkusch uesc ri h i n g  
lh c psy c h i n g  rou t i n e  h e  goes 
th rou gh be fo re e . 1c· il gy m nas t i c  
l l J ee i .  
, \ c c o rd i ti g t o  't o m ,  t h e  m o s t  
i m  p o  r 1  a n  l as pe e l  u l' gy m nas t ie s 
is g e l t i n g  m e n t a l l y  re a d y  l o  
c o m  p l'  Le 1 n  a m c e  t .  
eac h e ven t d u ri n g  : 1 i-; h i gh sch ool 
d ays .  
S i nce h e 's been a t  E as te rn he 
bel ieves the gy m n ;i � tic te a m  h as 
p r o g ressed 1 0 0 per cent  m os tly 
th rou gh the coac h in g  an d  
re c ru i ti n g  o f  H e ad C oach J oh n  
E .  Schae fe r. 
"Sc h aefe r t ook ove r  when I 
firs t came here an d i n s ti t u te d  a 
re cru i ti n g  p rogram , and . we got 
m o re an d be tte r gy m n asts plus 
m o re fun ds . "  
"The te am has re ached i ts 
pre sen t succe ss ,  a lso th rough 
h a rd an d dedicated t raini n g  by 
0 bv ious ly  t h e  rou li ne of t h e  
ru b bn d u c ks h as bee n suc ce s s fu l 
fo r 1 11 ,: j u n io r  gy m n as t ,  be c a u se 
of th e l u n g  l is t  of a w a rds he h as 
ac h ie ved w h i k  on t h e  E as te rn 
!!Y m n as ti c  t e a m . 
Swimmers Ma 
I n  h is fres h m a n  y e a r  h e  was 
:.1 n N J\ I A  A l l - A me ri c a n in  t h e  • 
now e x t i n c t t ra m p o l i n e e v en t .  
A s  a sop h om o re he ac h i e ve d  
Thomas will ad 
A l l- A me r i c ;m s ta t us i n  th e  
v a u l t i n g an d fl oor e x e rc i se Tom Beusch , inspired by his  rubber ducks, performs his  free exercise routine in a recent gymnastics meet. (News photo by Ken 
Kost) 
to champions 
·eve n t s . 
Th i s  y e a r  h e  pl aced a fou r th  
i n  v a u l t i n g  a l  t h e  M i d we s t  
O p e n , a me e t t h a t  t h e  bes t  
gy m n as ts i n  t h e  coun t ry a t te n d .  
I n  t h e  ne a r  f u t u re t h e  n a tive :if  
Ce d a r  R ap i <ls , I ow<1, h ope s l o  
becom e a n  N C A A  ( c ol lege 
d i v is i on ) A l l- A m e ri c an i n 
v a ul t i n g. 
A t  h i s I ow a n  h i gh sch ool , 
T o m co m pe te d i n  the s p o rt s  of 
\ \ 
cross-c oun t ry ,  wre s tl i n g ,  an d 
gy mn as ti cs . C o m pe ting i n  the 
fl o o r  e x e r c i se ,  vaul ting,  
tram p ol in e ,  an d h igh b a r  even ts , 
T o m  was a s t a te ch ampion in 
liKA ·to hos 8th annual basketball 
tourney in McAfee, Lantz Gyms 
T we l v e  te a m s  re p rcsen t i n g t ile s t ron ge r  t e am p l us t he they pre fe r  to s t ay in a ho te l ,  
t we l v e P i  K ap p a  A l p h a h d> m e c ou rt adv a n tage . the y ' re o n  th e i r  own . 
S wi mme rs B ob Thomas an d 
J o n  M ay fie l d ,  wh o won 
in divi d u al  ch ampi onships in the 
N C A A  C ollege Divisi on fin als 
h e l d  M arch 1 5 - 1 7  at W ayne 
S tate U n ive rsi ty , wil l  n ow 
adv ance to the NCAA Un ive rsi ty 
Division champi on shi ps in · 
K n oxvil le , Te nnessee this 
weeken d .  
Thomas , from P e a rl H arb or, 
H aw ai i ,  se t N C A A  C ollege 
Divisi on re cords w i t h  a I :  5 7 .  J in 
the 20(}y ard back s t roke and 
4: 1 2 .4 in the 400 ya rd 
indivi du al me dle y .  He also 
pl ace d . secon d  i n  the  2 0 (}y ard 
indivi du al medley , se tting a 
school re c ord of I : 5 7 . 9 .  
M ay fie l d ,  from S tre ator, 
won the 2 0(}y ard breas ts t roke 
in 2 :  1 3 . 8 .  He al s o  plac e d  secon d  
in the I Q(}yard b re as ts t roke . 
C oach Padov an was reluc tan t 
to m ak e  any p re d ic ti on s  for 
Thomas an d M ay fie l d  in the 
U n ive rsi ty Division meet .  "I ti mes. " 
f r a t e rn i t i e s fro m fou r s l a t es w i l l  I " I  t h in k  we ' l l win aga in , "  "Eve ry on e ,pays h is own 
he on at E as t e rn th i� wee k e n d  s ai d  l 'i tz ge ra l d . _  transp ort a t i on d own h e re .  W e  
fo r t h e  X t h  A n n u al P i  K a p p a  < ; a m es w i l l  b e  h e l d  a t  p r ovi de the m  wi th o n e  m eal on 
A l p h a · B as k e t b a ll Tou rn a men t ,  M c A fce , L a n tz an d the L a b  S a tu rd ay an d one on S u n d a y .  
s p on s or e d  hy the  C h a rl e s t on S c h oo l gy m n as i u m s.  The re will "H oweve r, the guys d on ' t  
c h a p l e r . he t wo ga me s goi n g  on in every c o me al l this wa y j u s t  to play 
Co-rec softball entries 
IM gymnasti1;5, tennis 
A cc ord i n g t o  t h i s  y e a r 's gy m . Th is m e a n s th e p l aye rs w i l l  b aske t ball . They e x pec t some 
t o u rn a m e n t d i re c t o r ,  P a t p l ay w i d th w i se i ns te ad o f sort  of en te r tain m en t  and i t  is  
F i l 1. ge ra l d .  the fi rs t t ou rn ey . l e n g t h w ise on l h e  cou r t s. ou r j o b  to fu rnish th at as well .  
h l' i d i n  ! '"· ' - ,  i n c l u d e d on l y  G a me s  wi l l  be a t  8 : 3 0  a. m . , W e d o o ur  bes t - "  
" ·  · " " '  , 1e Eastern c h a p te r . 1 1  a. m .  a n d  2 p . m .  a t al l th ree C o m e  o n  o u t  a n d  c h e e r  
. � . .  v 1 u u s 1 y  g ro w n  s o m  si n ce gy m s o n  S a tu rd ay . Sunda y , t h e  y ou � favo1i te Pike o n. Y ou 're 
t h e n . c o n s o l a t i on an d cha m p i on sh i p su re to h ave a good time . 
C o-rec sof tball  e n tries are 
due F riday , M arch 2 3 ,  along 
wi th re gi s tr at i on fo r the 
al l -campus co-re c  t a ble  tennis 
tourname n t  whi ch will be held 
W e d n e s d ay ,  M arc h 2 8 ,  in L an tz 
"We i n v i te d  2 2  lc a m s  t h i s  
y e a r . "  s a i d  F i  t z ge ra i d .  " E l eve n 
l n m s  accc p f e u  t h e  i n v i t at i o n . 
W i th o u r te a m . t h a t  gi v es u s  
ga m e s  w i l l be a t  M c A fe e .  T h e  -----------------------------,
I 1..v1�� l v e  . .  , 
Tc : 1 1 11s arc com i n g  l o  E as te rn  
fro lll :i l l  ov e r  t h e  M id w ,· s t .  T h e re 
w i l l  he te . 1 1 1 1 s  fro m I ow a , 
M i ssq u !'i . l n d i : 1 11 a ,  a n d  I l l i n ois .  
· We haw p r e t t y  good 
n : p 1·e :;c n I 1 l i o 1 1 fr om t h is d i s t ri c t .  
\Ne; h . i v e  h . . JC1 s q u a ds f ro m  
K! 0 !1 l u 1.. k y  ·rnd O h i o  i n  t ill' r a s t .  
hu 1 ! h ey de c l [ ne d  t h e· i n v i t a t i o n  
th i · ,  V ' �  1 r .  . .  
c on s o la t i on game w ill b e  a t  1 1  
a . m w i t h t h e  C h a m p i onshi p 
c o n t e s t  begi n n i ng at 2 p. m .  
"The p u r pose o f  t h e  t ou rne y 
is lo h ave a good t i m e , "  sai d  
f i tzge ral d ,  " be ca u se w e  sure 
do n ' t m a ke an y m one y . " 
E ve ry te a m  th a t  en te rs t h e  
tou rn e y  p a ys a t h i r ty d ol l a r fee .  
O u t  o f  t h is . t ro p h ies a re bou gh t . 
t he offi c i a l s  a rc p aid an d  
i n c i d e n t. a l e x p e nses a re taken 
c a  r e  o f .  
· ·w e  al w a y s  e n d  up l os ing 
Sr >  i' i r .  l � . L> tnn ha d w o n  m on e y . " 
cv .. ; ry f · n1 rn ·rn1 c n t bu t o n e .  "We 
r hn ' t  ·.vei:�h ! he t o u rn a me n t  i n  
u u r  t : :n 1 's t' . 1vor ,  h u t  w e  j u s t  
•: ' > 1 1 1.i l'\ i.l .li l y . · < · m e  u p  w i t h  good 
T he t ourne y i s  re fe ree d  by as 
m an y  l ic e n se d offic ial s as the 
ch a p te r  can a ffo r d .  T h e  res t  of 
the  offi c i a ti n g  i s  han d l e d by 
s t ude n ts w h o  h ave ., . , n i l: 
Ti t < :  i '. •b c·: rn tc� .1 rn w il l  he k n ow l e dge of the  ga mt' I il i.s  
: �  .1 : · d ,1 1Ts .;1� u lo he a l  the  y e a r .  the v a rs i ty b as kc· t h 11!  
p la y e rs w i l l re f the game s .  
. " W e  p rov i de a p l ace l n r t he 
v i si l i n g  te a m  me m be rs I (  " '- a y , "  
' ta t e d  F i l z gc ral d .  ' · a, : u n g  as 
:;.>- -v Jl' , i ' p i .i ) · · ; i ·, J i m  13 o rrn an d the y s tJy  in t he f ra t  h l  use o r  
'' · o u th ·c. :.:s l M i  ;.; n u r i  -,q u . i d .  These 
,_ · . .  r J  !. : 1 m ,  w i l l  p rnh J bi y  ba 1 t k  i t  
.· , u t  >H r!J ,: .: h d m p i o n -; ll i ps .  
f / r; ·i1e 11-:  1 · . .i.'i l. � n: .  Jc u b y  
i . r' . \ ii c rc r. i i l ! l <.: .l r'i t o h ave o ne o f  t he gu ys ·  a p a rt m e n ts . I f  
D A T E  
A p ril  1 
A p ri l  1 0  
A pril 1 3 - 1 4  
Apri l  2 0  
A p r i l  2 1  
A p ri l 2 4  
A p r i l  2 7  
Apri l  2 8  
M A y  4-5  
M a y  1 2  
M a y  1 8  
J u n e 1 1 - 1 5 
. TENNIS 'l3 
OPPO N E NT 
Q U I N CY CO L L EG E  
I ND I A NA S T A T E  
Nort hern I l l inois ,  
St .  A m brose College 
at  Wisconsin - Oshkosh 
St .  Lo u is Universi ty 
Washington Un iversi t y  
Western I l l inois' University 
P R I N C IP I A  CO L . L EG E 
B R A D L E Y  U N I V E R S IT Y  
M issouri- S t .  Louis ,  
Mu rra y State  
a t  Washingt on Un ive rsi t y  
I l li nois S t a te 
S I U - E D W A R D SV I L L E  
N CA A  C o l lege D iv isio n 
Cha m p i o n ships at E as t 
Strou d s b i1rg . Pe n n .  
HO M E  M E ETS C A P IT A L I Z E D  
T I M E  
2 p . m .  
3 p . m. 
I p . m .  
2 p, m. · 
3 p . m .  
3 p . m .  
2 p . m .  
p . m .  
3 p . m .  
